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La presente investigación, se realizó con la finalidad de determinar que la estimación de la 
Captura de Carbono del Prosopis pallida y las charlas de concientización, contribuyen al desarrollo 
sustentable distrito Tumán. La investigación se llevó a cabo en el bosque de algarrobos ubicado en 
el caserío la Calerita, el cual tiene una extensión de 25 hectáreas aproximadamente.  
Se delimitaron dos parcelas, ambas de 400 m2 (20m x 20m),en las cuales se realizó un 
inventario forestal, seguido de un monitoreo constante durante 8 semanas, mediante una guía de 
observación, para registrar las ocurrencias que darían lugar a disminución del número de árboles 
y por ende del CO2 capturado en las parcelas.  
En paralelo a ello, al inicio de la investigación de realizó un diagnóstico del entendimiento 
de desarrollo sustentable en la población, para que posteriormente, en la semana 4, se realizara 
una capacitación en este tema. Para la estimación de la captura de carbono, se aplicó el método 
indirecto de medición de biomasa fresca, en el cual se considera el modelo de biomasa específico 
para la especie, estimando la cantidad de biomasa y Carbono a partir del diámetro a la altura del 
pecho (DAP). 
Luego de procesar y analizar los datos en los programas informáticos, Microsoft Excel y 
SPSS – IBM, mediante análisis de tendencias y regresiones lineales, se finalizó la investigación 
aceptando la hipótesis de que se puede contribuir al desarrollo sustentable en el distrito de 
Tumán, mediante la estimación de la captura de carbono y las capacitaciones. 























This research was conducted in order to determine the estimate of carbon sequestration 
Prosopis pallida and awareness talks, contribute to sustainable development Tuman district. The 
research was carried out in the forest of carob trees located in the village the Calerita, which 
covers an area of approximately 25 hectares. 
Two plots, both of 400 m2 (20m x 20m), in which a forest inventory, followed by constant 
monitoring for 8 weeks, using an observation guide to register the occurrences that would result 
in reduction in the number performed were delimited trees and therefore the CO2 captured in 
the plots. In parallel to this, at the beginning of the investigation he carried out a diagnosis of 
understanding of sustainable development in the population, so that later, at week 4, we conduct 
training on this issue. To estimate carbon sequestration, the indirect method of measuring dry 
biomass, which is considered the model for the species-specific biomass was applied by 
estimating the amount of biomass and carbon from the diameter at breast height (DAP). 
After processing and analyzing the data in software, Microsoft Excel and SPSS - IBM, 
through trend analysis, linear regression, the investigation was completed accepting the 
hypothesis that can contribute to sustainable development in the district of Tuman, by estimate 
carbon capture and trainings. 





El trabajo de investigación, Captura de Carbono del Prosopis pallida en El Bosque la 
Calerita, para contribuir al Desarrollo Sustentable del Distrito Tumán, 2015, tiene la finalidad 
de hacer de conocimiento a la población de la Calerita que es necesario cuidar y proteger el 
Bosque porque de esta manera estamos contribuyendo al Desarrollo Sustentable y adoptar 
nuevas propuestas de preservación y cuidado. 
BORRERO (2012). En su tesis: “Biomasa aérea y contenido de Carbono en el campus de 
la pontificia universidad javeriana de Bogotá”. Afirmaque, al obtener un acercamiento a 
registros de contenido de Carbono de las áreas de cobertura arbórea de la Pontificia 
Universidad Javeriana de Bogotá, muestran cómo funciona la dinámica del Carbono en 
ecosistemas urbanos. 
Al mismo tiempo da a conocer que los arboles juegan un papel muy importante en la 
regulación climática del campus, debido a que proporcionan y apoyan a la disminución de la 
temperatura ambiente del campus, al igual que la velocidad del viento procedentes de los 
cerros orientales. 
Esta investigación es muy útil ya que trata del estudio de un ecosistema urbano, tema 
del cual no se suele estudiar habitualmente, pero a su vez el estudio realizado, se desliga de 
cierta manera de la contribución ambiental de los árboles respecto a la captura de Carbono, 
algo que será un factor relevante en el presente estudio de investigación. 
Por otro lado, MORENO (2011). En su tesis: “Ajuste de modelos de Captura de Carbono 
para el tipo forestal Roble-Raulí-Coigüe y su análisis bioeconómico en la reserva nacional 
Malleco-Chile”. Afirma que existe una necesidad de diseñar modelos de valorización de los 
servicios ambientales.  
Según Protocolo de Kyoto que promueve para países no desarrollados la 
implementación de proyectos bajo la figura de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y los 
mercados voluntarios de bonos de Carbono. Chile tiene la oportunidad de aparecer en el 
término de gestión sostenible, que abre nuevas alternativas económicas para países de 
América latina.  
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Podemos afirmar entonces que el Perú puede formar parte de los países que 
implementen los programas de mecanismos de desarrollo limpio que lo permitan, ya que de 
esta forma se abrirán nuevas alternativas para estos países, dejando abierta la posibilidad de 
abrir nuevos espacios económicos relacionados a la estimación de Carbono en los árboles 
Prosopis pallida(SALDAÑA, 2015). 
Otra de las investigaciones relacionadas con el presente estudio, es la de QUIÑONES 
(2010). Quien en su tesis: “Gestión forestal urbana como mecanismo de Captura de Carbono 
en el campus de la pontificia universidad javeriana sede Bogotá d.c.”. Afirma que los cambios 
en la calidad del aire cuando se implementen especies forestales que capturen mayor 
Carbono beneficiarán a la comunidad en general. 
Pero se debe hacer una elección adecuada de especies teniendo en cuenta que sean 
preferiblemente de rápido crecimiento y que además su madera se pueda utilizar en la 
construcción de diversos elementos para el servicio de la comunidad que sean de larga vida 
útil con lo que se garantiza que la re-emisión de CO2 a la atmósfera sea lo más tardía posible.  
La investigación guarda mucha relación con el proyecto, debido a que las especies 
forestales atrapan el Carbono y contribuyen al desarrollo sustentable, teniendo en cuenta la 
especie forestal con la que se trabaja, su ciclo de vida y su uso racional.  
También, CALDERÓN&LOZADA (2010). En su tesis: “Determinación de Biomasa y 
contenido de Carbono en las plantaciones forestales de Polylepis incana Y Polylepis 
reticulata”. Afirma que Los individuos de la especie Polylepis incana llegan a captar 20,55 
ton/ha de Carbono en plantaciones forestales de 17 años, y los individuos de la especie 
Polylepis reticulata 9,18 ton/ha a los 8 años de edad. 
De acuerdo al proyecto la comparación que se realiza esta bien, ya que sirve para 
futuros estudios y se tengan en cuenta estas especies, porque lo que se quiere plantas que 
capturen más Carbono de acuerdo a su crecimiento (SALDAÑA, 2015). 
Mientras que, FUENTES&GARCÍA (2013). En su tesis: “Sobre evaluación de la Captura 
de Carbono en las especies forestales Manilkara sp. “QUINILLA” y Myrcia sp. “RUPIÑA”, en el 
centro de producción investigación Pabloyacu, Moyobamba-2012”. Afirman que; la Captura 
de Carbono de estas especies está en relación del DAP; pues presentaron una regresión lineal 
directa, estos resultados están en relación a la edad de las especies porque estás aún no han 
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alcanzado un desarrollo máximo encontrándose entre las edades de 15 a 40 años 
aproximadamente. 
Estoy de acuerdo a que la Captura de Carbono de dichas especies esté en relación al 
DAP, ya que, de esa forma, se estima que ciertas plantas capturan más Carbono en relación a 
los otros árboles, y es muy importante mencionar que las edades guarden cierta relación ya 
que no se sabe con exactitud su desarrollo por completo. (SALDAÑA, 2015) 
Por otro lado, Llanos (2010), en su investigación “Determinación de la biomasa total 
del algarrobo en los bosques secos de la comunidad campesina José Ignacio Tavara Pasapera 
del departamento de Piura”. Concluye que: el fuste del Algarrobo Prosopis pallida (H&B. ex. 
Willd.) H.B.K. var. Pallida Ferreira llega a soportar a las ramas y a la copa hasta más de 11 
veces su peso húmedo. 
Asimismo, determinó que La mayor parte de la biomasa aérea del Algarrobo, se 
concentra en las ramas delgadas y en las ramas gruesas. ElProsopis pallida es una especie 
milenaria y de gran valor para los bosques secos, ya que sirve para diferentes cosas y como 
sus hojas son finas y la gran cantidad de ramas que posee, hace que soporte más su peso 
húmedo. 
Finalmente, otra investigación de referencia es la de VALERA (2013). Quien estudio la 
“Determinación de la influencia de las condiciones climáticas en la Captura de Carbono en un 
sistema Theobroma SP “Cacao” con sombra en Alto el Sol-Pachiza – 2012”. Concluye que: Las 
condiciones climáticas evaluadas (Temperatura, humedad relativa, precipitación) durante el 
periodo de estudio se encuentran dentro de las consideraciones óptimas para su desarrollo, 
sin embargo, las que representa mayor influencia en la captación de Carbono para el cultivo 
son la Temperatura y precipitación. 
Por otro lado, es sabido que, en el departamento de Lambayeque, se encuentran 
ubicadas muchas áreas verdes; tales como el Santuario Histórico Bosque de Pómac, el 
Refugio Vida Silvestre Laquipampa, el Área de Conservación Privada Chaparri, entre otras que 
suman gran cantidad de hectáreas de masa arbórea (SALDAÑA, 2015). 
En el distrito de Tumán, específicamente en la localidad de la Calerita, se encuentra el 
Bosque La Calerita, ubicado a 10 minutos del distrito de Tumán, alberga una extensa área de 
bosque de distintas especies de la zona, ya que en ella aparece la relación entre biomasa y 
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biocenosis; convirtiéndose en una alternativa de distracción para aquellas personas que 
suelen visitar el lugar, generalmente en temporada de verano (SALDAÑA, 2015). 
Ante lo descrito, existe una extensa literatura que evidencia que el calentamiento 
climático es una realidad y que, de no adoptar una política ambiental internacional rígida 
frente a este tema, se haría más inminente avanzar hacía escenarios extremos por el 
aumento de la temperatura. Los impactos del cambio climático se distribuyen de manera 
heterogénea entre los países siendo los menos afectados aquellos países con mayor 
participación en la acumulación de GEI, como China y USA. (BANCO CENTRAL DE RESERVA 
DEL PERÚ, 2009). 
Se define el cambio climático, como la variación de las condiciones climáticas y la 
variabilidad de sus propiedades que se mantiene en durante un periodo de tiempo, mediante 
el uso de pruebas estadísticas se obtienen resultados que indican la modificación del clima a 
través del tiempo. Este cambio climático, puede ser producido por procesos naturales 
internos, externos y antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso del suelo. 
(FAO, 2009). 
En los últimos dos siglos, el crecimiento exponencial de la población y de los niveles 
promedio de consumo individual impulsó un vertiginoso incremento de la demanda global de 
todo tipo de recursos y modificó casi completamente la superficie continental del planeta. La 
base de la expansión del consumo fue el ritmo explosivo del desarrollo tecnológico, que hizo 
que por primera vez el género humano produjera impactos globales, cambiando 
drásticamente la vida del mismo. (BARROS, 2006). 
Uno de estos impactos son las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero 
que durante los ultimos 150 años han contribuido a un calentamiento totalmente inusual, 
este proceso tiende a acerlerarse en la próximas décadas; y de no producirce un cambio en el 
comportamiento de la humanidad, las concecuencias serán catastróficas. Este proceso, que 
se conoce como cambio climático, es probablemente uno de los desafios más difíciles para el 
siglo que se inicia.  (BARROS, 2006). 
El efecto invernadero resulta de, que el aire es muy transparente para la radiación de 
onda corta y, muy opaco a la de onda larga. O sea que la atmósfera es un filtro radiactivo, 
que deja pasar los rayos solares; algunos de ellos son absorbidos por la superficie terrestre, 
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que se calientan en consecuencia y entonces emite la radiación terrestre, que es detenida 
por la atmósfera y las nubes. Las capas atmosféricas van sucesivamente absorbiendo,  
calentándose y re-emitiendo radiación térmica procedente de abajo. El resultado de este 
complejo mecanismo es sencillo: la atmósfera superficial el cálido. (GARDUÑO, 2004). 
Es decir, aunque en última instancia el sol es la fuente original de la energía térmica 
contenida en la atmósfera, ésta no se calienta por arriba sino desde abajo. (GARDUÑO, 
2004).El Carbono, en su unión molecular con el oxígeno, constituye el dióxido de Carbono 
(CO2), gas resultante de procesos tanto geoquímicos como biológicos, y cuya presencia en la 
atmósfera es fundamental en la regulación de la temperatura del planeta debido a sus 
propiedades como gas de invernadero. (JARAMILLO, 2004) 
Se sabe que el dióxido de Carbono ha sido un componente importante de nuestra 
atmósfera desde hace miles de millones de años, cuando la gran actividad volcánica del 
planeta lo lanzaba a la atmósfera. La atmósfera primitiva era más rica en bióxido de Carbono-
aproximadamente una concentración de 3% contra 0.036% en la actualidad- y evitaba la 
salida de la radiación, produciendo, junto con el vapor de agua, un calentamiento global en el 
planeta. (JARAMILLO, 2004). 
La importancia del CO2 y el vapor de agua en la atmósfera para la regulación de la 
temperatura del planeta es tal que sin su presencia la temperatura promedio actual del 
planeta sería aproximadamente 33oC más fría y, por lo tanto, el planeta estaría congelado. 
(JARAMILLO, 2004).  
Un bono de Carbono es un certificado transable que equivale a una tonelada de 
dióxido de Carbono (CO2) capturada de la atmósfera; este puede ser adquirido por 
individuos y empresas interesadas en la reducción de su huella de Carbono, ya sea 
voluntariamente o en cumplimiento de sus compromisos de reducción de emisiones. Los 
bonos de Carbono son un mecanismo de desarrollo limpio creado y desarrollado bajo el 
Protocolo de Kioto para mitigar las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero en 
los países desarrollados, y fomentar el desarrollo sostenible y la inclusión social en los países 
en desarrollo. (REFORESTA PERÚ; s/f). 
Los bonos de Carbono están a la venta o se obtienen a través de la validación 
certificada de proyectos de reforestación de tierras degradadas y el mantenimiento de 
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bosques naturales y plantaciones forestales bajo la denominación Mecanismos de Desarrollo 
Limpio; proyectos que capturan el dióxido de Carbono (CO2) del aire y/o contrarrestan los 
efectos de la contaminación ambiental, entre ellos, el calentamiento global. Los bonos de 
Carbono también se desarrollan en el mercado voluntario. (REFORESTA PERÚ; s/f). 
La presente investigación se incio con la realización de un inventario forestal, el cual 
consiste en el conjunto de procedimientos aplicados para determinar el estado actual de un 
bosque. La interpretación de la expresión “estado actual” varía de una situación a otra, 
conforme varía el objetivo perseguido por el inventario. Por ejemplo, para un productor que 
desea vender su madera, el objetivo del inventario es determinar la cantidad de madera que 
tiene disponible para la venta; el estado actual quedaría representado por el volumen de 
madera comercializable que tiene disponible. (SALDAÑA, 2015). 
En cambio, para quien desea predecir el volumen futuro de madera, el objetivo del 
inventario es determinar el volumen que hoy tienen los árboles involucrados y obtener 
alguna medida de su crecimiento; el estado actual quedaría representado por el volumen de 
madera actual y su tasa de crecimiento. (WABO, 2003). Asimismo, WABO (2003) indica que 
para llevar a cabo un inventario forestal, se recurre a distintas herramientas; entre ellas se 
destacan: las técnicas e Instrumentos de medición, la teoría del muestreo, la topografía, la 
cartografía, la teledetección y últimamente se utiliza la navegación satelital. 
El autor aclara que la teledetección abarca la información registrada en forma de 
fotografías aéreas como a la registrada en formato digital (imágenes satelitales). Del mismo 
modo el autor menciona que en necesario que todas las herramientas involucradas se 
coordinen en el espacio y en el tiempo detrás de un mismo objetivo, lo que hace que la 
realización de un inventario forestal sea técnicamente una operación compleja; este grado 
complejidad aumenta a medida que la superficie a ser inventariada es mayor. (WABO, 2003) 
Cuando se estudia a inventarios grandes al componente técnico se le suma el 
componente humano y las dificultades asociadas a él, tales como, su traslado al bosque, su 
alimentación, y su alojamiento.De los distintos ejemplos de inventarios forestales, se deduce 
que no existe lo que podría llamarse un inventario forestal único o universal, capaz de dar 
respuesta a todas las preguntas de un investigador. (WABO, 2003) 
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Por el contrario, cada situación específica plantea una necesidad de información 
también específica, distinta a la requerida en otra situación o en otro momento. Más aún, 
podemos afirmar sin temor a equivocarnos que no existen dos inventarios forestales iguales 
(WABO, 2003). Así mismo WABO (2003), recalca que un aspecto importante a tener en 
cuenta es que la información provista por un inventario forestal es estática, ya que indica el 
estado de situación en la fecha en que los datos fueron registrados. 
Pese a ello, este factor es a veces olvidado, de manera que no es raro encontrarse 
con situaciones en las que se sigue tomando como válida la información registrada en un 
inventario que se llevó a cabo, por ejemplo, cinco, diez o más años atrás. Esta situación se 
torna crítica cuando los cambios del sistema ocurren a gran velocidad, como es el caso de las 
plantaciones. (WABO, 2003).  
WABO (2003), menciona que determinar el estado actual del bosque implica 
contestar dos preguntas básicas: ¿qué hay? y ¿dónde está? Plantear y contestar 
correctamente las dos preguntas es, a grandes rasgos, el objetivo de un inventario forestal. 
La respuesta a la primera pregunta (¿qué hay?) depende de la información requerida.  
En términos generales hay dos mecanismos básicos para su obtención, que son: a) la 
observación de todos los árboles de interés, en cuyo caso hablamos de un inventario al 100 
por ciento; y b) la observación de sólo una parte de esos árboles, en cuyo caso hablamos de 
un inventario por muestreo. Al operar mediante una muestra la carga de trabajo se reduce, 
permitiendo que se reduzcan al máximo aquellos errores; el precio es el error de muestreo, 
pero este error es controlable. La respuesta a la segunda pregunta (¿dónde está?) depende 
en gran medida de la escala geográfica del trabajo.  (WABO 2003). 
Otro de los conceptos a utilizar es la biomasa, la cual se define como la suma total de 
la materia viva que se encuentra en un ecosistema en un periodo determinado y se expresa 
en términos de peso seco, masa o volumen (GUERRA, 2001).Es el peso vivo o el peso total de 
la materia viva en una superficie o área determinada, se expresa en unidades de 
peso/superficie (diccionario ambiental). 
Tambien, la sustentabilidad ambiental se considera al impacto y manejo de recursos 
tales como agua, suelo, paisaje, aire (incluyendo emisiones de material particulado, 
compuestos sulfurados y nitrogenados, dioxinas y otros contaminantes), y emisiones de 
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gases de efecto invernadero (GEI), las que contribuyen al calentamiento global y estimulan el 
cambio climático.(UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, s.f). 
Asi mismo, tiene en cuenta los impactos sobre el medio biótico; la Generación y 
manejo de residuos; la eficiencia en el uso de los recursos, y el uso de sustancias químicas 
sobre las cuales existe evidencia o sospecha de que pueden tener impactos negativos, ya sea 
sobre los ecosistemas o sobre la salud humana (incluye el uso de pesticidas y otros 
agroquímicos) (UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA,s.f). 
Por otro lado también se refiere a la administración eficiente y uso racional de los 
bienes y servicios ambientales, de manera que sea posible el bienestar de la población actual, 
es decir, incluir al ambiente como uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo 
económico y social, solo así se puede alcanzar un desarrollo sustentable.Garantizando el 
acceso a éstos por los sectores más vulnerables, y evitando comprometer la satisfacción de 
las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras (UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA s.f).  
Desafortunadamente, los esfuerzos de conservación de los recursos naturales y 
ecosistemas suelen verse obstaculizados por un círculo vicioso que incluye pobreza, 
agotamiento de los recursos naturales, deterioro ambiental y más pobreza (UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE CÓRDOBA s.f).  
Actualmente, debemos poner en consideración los problemas ambientales y de los 
recursos y optar responsablemente por aquellos comportamientos y acciones individuales y 
comunitarias que estén motivados no sólo por el deseo de satisfacer las necesidades 
materiales personales más inmediatas, sino también por un interés genuino ante las posibles 
consecuencias o efectos adversos colectivos de dichas decisiones (UNIVERSIDAD DE 
CÓRDOBA s.f). 
El objetivo ésta, es la consideración y conciliación equilibrada del éxito económico, 
de la compatibilidad social y del trato cuidadoso de los recursos naturales.La sustentabilidad 
económica se mide a través de tres categorías de impacto:Desempeño económico, Presencia 
en el mercado, Impactos económicos indirectos.Los indicadores del desempeño económico 
pretenden medir las consecuencias económicas de las actividades de una organización, y los 
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efectos de éstos en su entorno y en los grupos de interés involucrados.(MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE CHILE s.f). 
De acuerdo con James Midgley el desarrollo social “es un proceso de promoción del 
bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico del desarrollo económico”. 
El desarrollo social es parte fundamental para garantizar el mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, no hay desarrollo sostenible sin justicia social y equidad (INDICE SOCIAL 
s.f) La Sostenibilidad social es un requisito fundamental para lograr un desarrollo a largo 
plazo que mejore significativamente la vida de los más pobres del mundo. (BANCO MUNDIAL, 
2014). 
Para estimar la captura de carbono se utilizará el Diámetro a la Altura del Pecho en 
los árboles en pie, normalmente se mide a 1.30 m sobre el nivel del suelo (UGLADE, 1981).  
La captura de Carbono, es un tema bastante estudiado durante los últimos años, 
tanto a nivel internacional como nacional. Se han realizado investigaciones como por 
ejemplo, del contenido, captura y potencial del Carbono de la biomasa aérea, en el área 
natural protegida Marismas nacionales, Nayarit, México, etc. Centradas en estimar y/o 
determinar el nivel de captura y/o secuestro de Carbono de diversas especies, en variados 
ecosistemas. (SALDAÑA, 2015) 
Muchos de estos estudios se han limitado a concluir en cifras que muestran las 
toneladas de Carbono capturadas y/o almacenadas en los bosques que han sido objeto de 
estudio. Sin profundizar más allá del tema del servicio ambiental brindado por los árboles, 
que es la búsqueda de un desarrollo sustentable a partir de ello. (PROTOCOLO DE KYOTO) 
Para compensar las duras consecuencias de los “objetivos vinculantes”, el acuerdo 
ofrece flexibilidad en la manera en que los países pueden cumplir sus objetivos. Por ejemplo, 
pueden compensar parcialmente sus emisiones aumentando los “sumideros” –bosques, que 
eliminan el dióxido de Carbono de la atmósfera. (PROTOCOLO DE KYOTO). 
Ello puede conseguirse bien en el territorio nacional o en otros países. Pueden pagar 
también proyectos en el extranjero cuyo resultado sea una reducción de los gases de efecto 
invernadero. Se han establecido varios mecanismos con este fin (véanse los apartados sobre 
“comercio de derechos de emisión”, el “Mecanismo para un desarrollo limpio” y la 
“aplicación conjunta” (PROTOCOLO DE KYOTO). 
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La Calerita no es ajena al gran crecimiento poblacional que se viene suscitando en los 
últimos años en todo el mundo, el cual ha traído consigo la necesidad de nuevas viviendas y 
nuevas fuentes de ingreso para las familias, quienes al no encontrar más alternativas han 
recurrido a la tala de árboles en la zona. Movidos quizás por el desconocimiento de 
alternativas de desarrollo económico, y de la función ambiental que los bosques 
desempeñan (SALDAÑA, 2015). 
Por lo expuesto la investigación que se plantea es de carácter innovador ya que es la 
primera vez que se realiza en el bosque de la Calerita con la especie Prosopis pallida. 
Además, abordando una variable fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida de 
los pobladores de la zona y sus futuras generaciones; el desarrollo sustentable, analizado 
desde un punto de vista ambiental, económico y social (SALDAÑA, 2015).  
En este sentido resulta pertinente y oportuno contar con información estimada, del 
nivel de Captura de Carbonorealizado por la especie Prosopis pallida en el bosque de la 
Calerita; con el fin inmediato de frenar la destrucción de esta área verde. A partir de ello, 
determinar el potencial de contribución de este bosque al desarrollo económico y social de la 
población, llegando así a un desarrollo sustentable.(SALDAÑA, 2015). 
II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
2.1. Formulación del problema 
¿La Estimación de la Captura de Carbono del Prosopis pallida en el Bosque La Calerita, 
Contribuye Al Desarrollo Sustentable del distrito de Tumán 2015? 
 
2.2. Hipótesis 
Con la estimación de la Captura de Carbono y mediante la capacitación a los pobladores 
del Bosque La Calerita se contribuirá al Desarrollo Sustentable. 
 
2.3. Objetivos 
2.3.1. Objetivo General: 






2.3.2. Objetivos Específicos 
- Realizar el inventario de los árboles de Prosopis pallida en el Bosque La Calerita 
del distrito de Tumán. 
- Determinar el nivel de conocimiento sobre desarrollo sustentable en los 
pobladores del caserío del Bosque la Calerita distrito de Tumán. 
- Realizar una charla de concientización ambiental a la comunidad del caserío del 
Bosque la Calerita distrito de Tumán. 
 
III. MARCO METODOLÓGICO 
 
2.1. Variables 
Variable Dependiente: conocimiento de Desarrollo sustentable 
Variable Independiente: Captura de Carbono 
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captura de Carbono 
El Carbono “capturado” o 
“secuestrado” es una medida del 
flujo dinámico del crecimiento 
anual de la biomasa. Dávalos, R. 
et al (2008). 
A través del proceso de 
fotosíntesis, los bosques 
absorben CO2 de la atmósfera a 
medida que crecen, 
almacenando grandes 
cantidades de Carbono en la 
biomasa de sus hojas, ramas, 
tallos y raíces mientras que 
liberan oxígeno hacia la 
atmósfera. 
Representa el volumen de CO2 
que es absorbido por la 
especie Prosopis pallida. 
Este volumen de CO2 Se 
obtendrá ingresando valores a 




N° de árboles de Prosopis pallida. 
Guía de 
observación 
Diámetro a la altura del pecho (DAP) cada árbol de 
Prosopis pallida. 
N° de parcelas y extensión total del Bosque La 
Calerita. 
Biomasa 




nto de CO2 
 Kg. De Carbono capturado por cada árbol de Prosopis 
pallida. 
 






Nivel de conocimiento de desarrollo 
sustentable 
El desarrollo sustentable es 
el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin 
comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias 
necesidades. (ONU, 1987) 
El desarrollo sustentable se 
analizará desde los 
aspectos: Ambiental, 
económico y social. 
Mediante contrastación de 
datos de la captura de 
CO2, con la realidad 





Uso adecuado del Bosque La Calerita. 
Encuesta 
Conservación del Bosque La Calerita.  




Actividades económicas derivadas del Bosque La 
Calerita, mediante inversión privada. 
Potencial de Turismo en el Bosque La Calerita. 




Presencia de programas de desarrollo por parte 
del Estado, representado por la Municipalidad. 





Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. (HERNANDEZ, 
Metodología de la Investigación. Ed. McGraw Hill.  Pg 80, 2006) 
2.4. Tipos de estudio 
Aplicado – descriptivo: Es aplicada porque soluciona problemas prácticos, y descriptiva 
porque describe situaciones y eventos, para especificar las propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades. (HERNANDEZ, FERNANDEZ Y BAPTISTA, Metodología de 
la Investigación. Ed. McGraw Hill. Pg 23, 2006). 
 
2.5. Diseño de investigación 
No experimental – Estudio Descriptivo e Inferencial con la Prueba de hipótesis 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
2.6.1. Población: árboles del Bosque La Calerita / Población del bosque la Calerita 
 
2.6.2. Muestra: la muestra está representada por 2 parcelas con medidas 20 m x 20 m. / 
30 personas. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.7.1. Técnicas 
Las principales técnicas que se utilizarán para la investigación son: 
 Observación:  
 Encuesta:  
 
2.7.2. Instrumentos 
 Guía de encuesta…………………… (Ver anexo 2) 
 Guía de observación……………………… (Ver anexo 3 y anexo 4) 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
- Excel (máximo, mínimo, promedio, gráficos y tendencias) 







3.1. Con la estimación de la Captura de Carbono se pudo determinar que el CO2 capturado 
en la parcela 1 es de 39,037 kg de CO2, mientras que en la parcela 2, el CO2 almacenado es 
64,328 kg. Esta diferencia se ve reflejada por la cantidad de árboles y la medida del DAP que 
se registró en ambas parcelas. 
 
3.2. Medición del Inventario Forestal 
Para poder determinar la estimación de la captura de carbono de la especie Prosopis pallida 
en el Bosque la Calerita, fue necesario realizar el inventario forestal. El cual permite conocer 
las principales características de los árboles ubicados en cada parcela, entre ellas tener la 
codificación de los árboles que existen en cada parcela y realizar la estimación el volumen de 
cada árbol. 
 
Al realizar el inventario forestal de las parcelasN°1 y N°2 ambas con un área de 400 m2, que 
conforman la muestra de la presente investigación se obtuvo los siguientes resultados: en la 
parcela N° 1 se logró inventariar 36 árboles de la especie Prosopis pallida, asimismo en la 
parcela N° 2 se identificaron 42 árboles de esta especie; además de ello se determinó el 
espacio promedio que abarca cada árbol, tal como se puede apreciar en la tabla 1. 
 
Tabla N° 1. 




N° de Árboles M2 Por Árbol Promedio M2 Por 
Árbol 
PARCELA 1 400 36 11.11 10.32 
PARCELA 2 400 42 9.52 
Fuente: Muestreo de Árboles por Parcelas 
 
 
Luego de realizar el inventario de árboles en el espacio muestral, se procedió a realizar la 
estimación del inventario de la especie estudiada en toda la extensión del bosque, como se 
observa en la tabla N°2. Realizando la proporción entre el total de hectáreas, 25 hectáreas, y 
el promedio de espacio en el que se encuentra cada árbol.  
Resultando como inventario estimado, 24,231 árboles de la especie Prosopis pallida en la 






Inventario forestal de la población – número de árboles y volumen de madera 
 
Detalle 




Inventario Total De 
Árboles estimados. 
PROYECCIÓN A LA 
EXTENSIÓN TOTAL 







m3/Ha Volumen total estimado en el 
bosque (25 Ha) 




573.33 m3/Ha 14,333.36 m3 
Fuente: Muestreo por Extensión total del Bosque. 
 
Asimismo, como parte del inventario forestal se han calculado indicadores por cada parcela y 
con periodicidad de cálculos semanales, que permiten visualizar una comparación a manera 
resumen, entre ambas parcelas, ver tabla N°3. 
Tabla N°3. 
Indicadores semanales por parcela de la especie Prosopis pallida 

































































































































Con la recolección de estos datos e indicadores se concluyó el inventario forestal, que servirá 
como base de datos para el cumplimiento de los demás objetivos planteados en la presente 
investigación. 
Asimismo, se estimó el volumen de cada árbol de la especie en estudio, con la finalidad de 
conocer la cantidad de madera contenida. A continuación, se muestra el detalle de la parcela N° 1 






N° Especie DAP Hc  Ht  Ø Copa  L  D  L  D  L  D 
PS-1 1 P. PALLIDA 0.20      5.70    6.90    4.50    2.50  0.15  2.00  0.15  0.0316        15.9043      0.2596        
PS-1 2 P. PALLIDA 0.21      5.70    6.90    5.00    2.50  0.15  2.00  0.15  2.50  0.15  0.0336        19.6350      0.3153        
PS-1 3 P. PALLIDA 0.28      6.00    7.20    5.50    2.50  0.20  3.00  0.15  0.0602        23.7583      0.4929        
PS-1 4 P. PALLIDA 0.16      4.50    5.70    4.00    0.0199        12.5664      0.0895        
PS-1 5 P. PALLIDA 0.36      6.50    7.70    6.00    2.50  0.25  2.00  0.20  0.1034        28.2743      0.8578        
PS-1 6 P. PALLIDA 0.23      6.00    7.20    5.00    3.00  0.20  0.0413        19.6350      0.3418        
PS-1 7 P. PALLIDA 0.15      4.00    5.20    4.00    2.00  0.10  0.0168        12.5664      0.0831        
PS-1 8 P. PALLIDA 0.37      7.00    8.20    6.00    3.00  0.22  3.50  0.25  2.00  0.20  0.1052        28.2743      1.0854        
PS-1 9 P. PALLIDA 0.17      5.50    6.70    4.50    0.0232        15.9043      0.1276        
PS-1 10 P. PALLIDA 0.18      5.50    6.70    4.50    2.00  0.10  3.00  0.15  2.50  0.15  0.0268        15.9043      0.2601        
PS-1 11 P. PALLIDA 0.20      5.70    6.90    4.00    2.00  0.15  2.50  0.10  0.0306        12.5664      0.2293        
PS-1 12 P. PALLIDA 0.08      4.00    5.20    3.50    0.0050        9.6211        0.0199        
PS-1 13 P. PALLIDA 0.25      6.00    7.20    5.00    2.00  0.15  2.00  0.15  0.0497        19.6350      0.3687        
PS-1 14 P. PALLIDA 0.17      4.50    5.70    4.00    2.00  0.10  2.50  0.15  0.0232        12.5664      0.1643        
PS-1 15 P. PALLIDA 0.10      4.00    5.20    3.50    0.0072        9.6211        0.0286        
PS-1 16 P. PALLIDA 0.15      4.50    5.70    4.00    0.0183        12.5664      0.0825        
PS-1 17 P. PALLIDA 0.20      5.70    6.90    4.50    2.50  0.10  3.00  0.15  2.50  0.15  0.0306        15.9043      0.2912        
PS-1 18 P. PALLIDA 0.20      5.70    6.90    4.50    0.0326        15.9043      0.1858        
PS-1 19 P. PALLIDA 0.28      6.00    7.20    5.50    3.50  0.25  2.50  0.20  3.00  0.15  0.0616        23.7583      0.6731        
PS-1 20 P. PALLIDA 0.30      6.00    7.20    3.50    2.00  0.10  0.0718        9.6211        0.4466        
PS-1 21 P. PALLIDA 0.34      6.30    7.50    5.50    3.00  0.30  2.50  0.20  2.00  0.20  0.0911        23.7583      0.9274        
PS-1 22 P. PALLIDA 0.39      6.80    8.00    6.00    3.00  0.25  2.50  0.20  0.1165        28.2743      1.0181        
PS-1 23 P. PALLIDA 0.33      6.30    7.50    4.00    2.00  0.15  2.50  0.20  0.0844        12.5664      0.6458        
PS-1 24 P. PALLIDA 0.16      4.50    5.70    4.00    2.50  0.10  2.00  0.15  0.0207        12.5664      0.1481        
PS-1 25 P. PALLIDA 0.46      7.50    8.70    6.50    3.00  0.25  3.50  0.25  2.50  0.20  0.1673        33.1831      1.6524        
PS-1 26 P. PALLIDA 0.28      6.00    7.20    5.50    3.50  0.25  3.00  0.15  0.0630        23.7583      0.6030        
PS-1 27 P. PALLIDA 0.18      5.50    6.70    4.50    2.00  0.15  2.50  0.10  0.0268        15.9043      0.2022        
PS-1 28 P. PALLIDA 0.43      7.00    8.20    6.00    3.00  0.30  2.50  0.25  3.50  0.30  0.1472        28.2743      1.6125        
PS-1 29 P. PALLIDA 0.34      6.30    7.50    5.50    2.50  0.20  3.50  0.25  3.00  0.15  0.0928        23.7583      0.8881        
PS-1 30 P. PALLIDA 0.36      6.50    7.70    5.50    3.00  0.25  2.00  0.15  0.1016        23.7583      0.8431        
PS-1 31 P. PALLIDA 0.22      6.00    7.20    5.00    0.0379        19.6350      0.2273        
PS-1 32 P. PALLIDA 0.15      4.50    5.70    4.00    2.00  0.10  0.0183        12.5664      0.0982        
PS-1 33 P. PALLIDA 0.40      7.00    8.20    6.00    3.50  0.25  2.00  0.20  0.1263        28.2743      1.1190        
PS-1 34 P. PALLIDA 0.18      5.50    6.70    4.50    2.50  0.15  3.00  0.20  0.0250        15.9043      0.2757        
PS-1 35 P. PALLIDA 0.15      4.00    5.20    3.50    1.50  0.10  0.0176        9.6211        0.0821        
PS-1 36 P. PALLIDA 0.25      5.50    6.70    5.00    3.00  0.20  2.00  0.15  0.0509        19.6350      0.4097        
IDENTIFICACIÓN R1 R2 R3
Ficha de campo para inventario - parcela N° 1
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N° Especie DAP Hc  Ht  Ø Copa  L  D  L  D  L  D 
PS-2 1 P. PALLIDA 0.25     6.50  7.70   5.50    2.00  0.15  2.00  0.15  0.0472      23.7583    0.3774     
PS-2 2 P. PALLIDA 0.28     6.70  7.90   5.50    3.50  0.20  2.50  0.20  3.00  0.15  0.0602      23.7583    0.6451     
PS-2 3 P. PALLIDA 0.31     7.00  8.20   5.50    2.00  0.15  2.00  0.15  3.50  0.25  0.0749      23.7583    0.7666     
PS-2 4 P. PALLIDA 0.53     8.20  9.40   5.50    3.50  0.30  2.50  0.30  3.50  0.25  0.2193      23.7583    2.3940     
PS-2 5 P. PALLIDA 0.43     8.00  9.20   6.00    3.00  0.22  3.50  0.25  2.00  0.20  0.1450      28.2743    1.5089     
PS-2 6 P. PALLIDA 0.22     6.50  7.70   5.50    2.00  0.15  2.50  0.10  0.0368      23.7583    0.2942     
PS-2 7 P. PALLIDA 0.15     5.50  6.70   4.50    2.50  0.15  0.0176      15.9043    0.1409     
PS-2 8 P. PALLIDA 0.15     5.50  6.70   4.50    2.00  0.10  2.00  0.15  0.0183      15.9043    0.1519     
PS-2 9 P. PALLIDA 0.17     5.80  7.00   4.50    2.50  0.15  3.00  0.20  0.0232      15.9043    0.2730     
PS-2 10 P. PALLIDA 0.16     5.50  6.70   3.50    1.50  0.10  2.50  0.15  0.0199      9.6211      0.1654     
PS-2 11 P. PALLIDA 0.17     5.80  7.00   4.00    2.00  0.10  0.0215      12.5664    0.1405     
PS-2 12 P. PALLIDA 0.20     6.00  7.20   5.00    2.50  0.15  0.0316      19.6350    0.2337     
PS-2 13 P. PALLIDA 0.25     6.50  7.70   5.50    2.50  0.15  2.50  0.15  0.0484      23.7583    0.4031     
PS-2 14 P. PALLIDA 0.37     7.30  8.50   5.00    3.50  0.25  2.50  0.20  3.00  0.15  0.1052      19.6350    1.0716     
PS-2 15 P. PALLIDA 0.32     6.50  7.70   4.00    2.50  0.20  3.00  0.15  0.0828      12.5664    0.6697     
PS-2 16 P. PALLIDA 0.28     6.70  7.90   5.00    2.50  0.10  3.00  0.15  0.0630      19.6350    0.4950     
PS-2 17 P. PALLIDA 0.18     5.80  7.00   4.50    2.50  0.15  2.50  0.10  0.0268      15.9043    0.2191     
PS-2 18 P. PALLIDA 0.31     7.00  8.20   5.50    2.00  0.20  2.00  0.15  0.0749      23.7583    0.6223     
PS-2 19 P. PALLIDA 0.24     6.70  7.90   6.00    2.50  0.15  2.50  0.10  0.0448      28.2743    0.3637     
PS-2 20 P. PALLIDA 0.30     6.70  7.90   5.00    3.00  0.15  2.50  0.15  0.0703      19.6350    0.5683     
PS-2 21 P. PALLIDA 0.28     6.70  7.90   5.50    3.00  0.20  3.00  0.15  0.0630      23.7583    0.5696     
PS-2 22 P. PALLIDA 0.19     6.00  7.20   5.00    2.00  0.10  2.50  0.15  0.0286      19.6350    0.2318     
PS-2 23 P. PALLIDA 0.25     7.00  8.20   6.00    3.00  0.20  2.00  0.20  0.0497      28.2743    0.5047     
PS-2 24 P. PALLIDA 0.30     6.70  7.90   5.00    2.00  0.15  2.50  0.10  0.0688      19.6350    0.5161     
PS-2 25 P. PALLIDA 0.21     6.50  7.70   5.50    2.50  0.15  3.00  0.20  0.0357      23.7583    0.3706     
PS-2 26 P. PALLIDA 0.32     7.00  8.20   5.50    3.00  0.20  2.00  0.15  0.0780      23.7583    0.6755     
PS-2 27 P. PALLIDA 0.38     7.30  8.50   6.00    3.00  0.30  2.50  0.20  2.00  0.20  0.1146      28.2743    1.1899     
PS-2 28 P. PALLIDA 0.49     8.20  9.40   6.50    3.50  0.30  2.00  0.25  0.1863      33.1831    1.8731     
PS-2 29 P. PALLIDA 0.28     6.70  7.90   4.00    2.50  0.15  2.50  0.10  0.0630      12.5664    0.4861     
PS-2 30 P. PALLIDA 0.43     8.00  9.20   5.50    2.50  0.25  2.00  0.20  0.1429      23.7583    1.3287     
PS-2 31 P. PALLIDA 0.40     7.50  8.70   6.00    3.00  0.20  3.00  0.25  2.50  0.20  0.1284      28.2743    1.2827     
PS-2 32 P. PALLIDA 0.25     6.50  7.70   5.50    2.00  0.15  2.00  0.15  3.50  0.20  0.0497      23.7583    0.5035     
PS-2 33 P. PALLIDA 0.44     8.00  9.20   6.00    3.00  0.30  3.00  0.25  0.1538      28.2743    1.5893     
PS-2 34 P. PALLIDA 0.59     7.00  8.20   7.00    3.50  0.30  3.00  0.25  2.00  0.20  0.2724      38.4845    2.3640     
PS-2 35 P. PALLIDA 0.27     6.50  7.70   5.50    2.50  0.10  2.00  0.15  0.0589      23.7583    0.4375     
PS-2 36 P. PALLIDA 0.38     7.30  8.50   6.00    2.00  0.15  2.50  0.20  0.1146      28.2743    0.9504     
PS-2 37 P. PALLIDA 0.08     4.00  5.20   4.00    0.0054      12.5664    0.0215     
PS-2 38 P. PALLIDA 0.42     7.30  8.50   6.00    2.50  0.25  3.00  0.15  0.1408      28.2743    1.2033     
PS-2 39 P. PALLIDA 0.28     6.00  7.20   5.00    2.50  0.15  3.00  0.20  0.0616      19.6350    0.5082     
PS-2 40 P. PALLIDA 0.10     4.00  5.20   4.00    0.0081      12.5664    0.0326     
PS-2 41 P. PALLIDA 0.19     5.50  6.70   4.50    2.50  0.10  2.00  0.15  0.0286      15.9043    0.2125     
PS-2 42 P. PALLIDA 0.24     5.80  7.00   5.00    2.00  0.10  2.00  0.15  2.50  0.15  0.0448      19.6350    0.3549     
Ficha de campo para inventario - parcela N° 2
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3.3. Estimación de la Captura de Carbono en el bosque la calerita en el periodo de 8 
semanas. 
Mediante los datos obtenidos a través de la realización del inventario forestal se procedió a 
estimar la captura de carbono en las parcelas identificadas. Mediante las fórmulas que se 
muestran a continuación. Lo cual consiste en calcular primero la biomasa fresca del árbol, de 
acuerdo a la escala del DAP que haya tenido. Para posteriormente determinar el carbono 
capturado mediante la constante de proporción de presencia de carbono en la biomasa, 47% en 
este estudio.   
Y finalmente convertir el carbono en CO2, mediante la proporción de la masa atómica de 
ambos elementos, 44/12. 
Calculo biométrico de la especie en estudio 
Se utilizó el método indirecto, para los datos biométricos de la especie en estudio, teniendo en 
cuenta las siguientes fórmulas. 
Diámetro a la Altura del Pecho (DAP) 
El diámetro del árbol es de 1.30 m. de altura sobre el nivel del suelo. 
Biomasa fresca 
Para calcular la biomasa fresca de cada árbol, se utiliza dicha fórmula que fue acoplada 
al programa Microsoft Excel y poder obtener los datos, ya que es una forma precisa de obtener 
los resultados deseados. La fórmula original establecida por CASTILHO, et al. (2006) determina 
tres escalas de dimensión del DAP para el cálculo de la biomasa: 
 
1𝑐𝑚 ≤ 𝐷𝐴𝑃 < 5 𝑐𝑚   𝐵𝑆 = exp (−1.7689 + 2.3770 × ln(𝐷𝐴𝑃)) 
5𝑐𝑚 ≤ 𝐷𝐴𝑃 < 20 𝑐𝑚  𝐵𝑆 = exp (−1.754 + 2.665 × ln(𝐷𝐴𝑃)) × 0.6 
20𝑐𝑚 ≤ 𝐷𝐴𝑃    𝐵𝑆 = exp (−0.151 + 2.170 × ln(𝐷𝐴𝑃)) × 0.6 
 
Donde: 
BS= Biomasa fresca 
DAP= Diámetro a la Altura del Pecho 
EXP= Exponencial (constante e=2.71.8281828) 
LN= Logaritmo Natural  
 
Para cálculo de Carbono Capturado en la Biomasa Vegetal.  








CC= Carbono Capturado 
BS= Biomasa fresca 
0.47= constante de proporción de Carbono de acuerdo a la especie  
 
Dióxido de Carbono (CO2) captado  





DCC= Dióxido de Carbono capturado 
CC= Carbono capturado 
44/12= masa atómica de CO2 entre masa atómica de Carbono, para convertir de 
Carbono a CO2. 
 
EJEMPLO: si la circunferencia del árbol es de 63 cm. 
- Primero sacamos el DAP del árbol, dividiendo 63 entre el valor de pi 
(3.1415) que es = 20.05 
- Sacamos el valor de la BIOMASA, de acuerdo al valor del DAP que 
obtuvimos, de acuerdo a las fórmulas de Excel. 
- SI(F6<5,EXP(-1.7689+2.377*LN(F6)),SI(F6<20,0.6*EXP(-
1.754+2.665*LN(F6)),0.6*EXP(-0.151+2.17*LN(F6))))= 345.40 
- Sacamos el total del CARBONO CAPTURADO, de acuerdo a la fórmula de Excel. 
Multiplicamos 345.40 x 0.47= 162.34 
- Por último, sacamos la cantidad de CO2 CAPTURADO: 
- Multiplicamos 162.34*44/12=595.25kg 
- Y para saber la tonelada de CO2 capturado multiplicamos: 595.25kg x 
1tn/1000kg= 0,595 tn  0,60 Tn 
 
 
En la tabla N°4 se muestra la cantidad de CO2 capturado en las parcelas 1 y 2. Datos que más 
adelante serán analizados con mayor profundidad y detalle para conocer el porqué de la 
disminución de CO2 contenido en las parcelas, además de su relación con la capacitación que se 
brindó en el caserío. 
Además de ello, el detalle de carbono y CO2 capturado por cada árbol y en cada parcela 
durante las ocho (8) semanas, se detalla en el anexo 6. 
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Para la estimación de la captura de carbono se realizó la medición 1 vez a la semana por un 
periodo de 8 semanas. 
En el siguiente cuadro observamos la suma de las parcelas 1 y 2, para obtener la cantidad de 
carbono por semana. 
Tabla N°6. 
Consolidado de CO2 capturado por la especie Prosopis pallida en cada semana 
PERIODO 
Kg. CO2 (suma de las 2 
parcelas por semana) 
TN de 
CO2 
Semana 1                 103,365   kg 
103.365 
Semana 2                 101,597   kg 
101.597 
Semana 3                 100,211    
100.211 
Semana 4                   98,696    
98.696 
Semana 5                   98,609    
98.609 
Semana 6                   98,609    
98,609 
Semana 7                   96,805    
96.805 
Semana 8                   96,805    
96.805 
   Fuente: Análisis en Excel. 
 
 
3.4. Determinación del nivel de conocimiento sobre desarrollo sustentable en el caserío la 
Calerita. 
Para determinar el nivel de conocimiento sobre desarrollo sustentable, se capacitó a las 
personas de manera personal y también en grupos, para facilitar dicha conversación con las 
personas se les entregó un afiche para que puedan leerlo y compartir la información con 
otras personas.  
De acuerdo a la cantidad de población que existe en el caserío la Calerita del distrito de 
Tumán, Con la finalidad de conocer los temas que se abordarían en la capacitación a los 
pobladores del caserío la Calerita, se realizó una encuesta de diagnóstico a 30 personas. 
Mediante la cual se analizó cuánto saben y cuál es la percepción de los pobladores respecto 





3.4.1. Percepción de la calidad de vida en el centro poblado la Calerita 
Como se aprecia en la figura N° 1, la mayoría de los pobladores encuestados, 
manifiesta que la calidad de vida en el caserío la Calerita es relativamente buena ya que este 
valor está representado por un 60% del total, de acuerdo a las edades de los encuestados se 
puede apreciar que las personas con un rango de 18 a 27 años predominan al contestar que 
el estado en el que se encuentra el Bosque La Calerita es bueno. No obstante, existe un 
porcentaje considerable de personas que perciben una calidad de vida mala o regular. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Figura N° 1. Percepción de la calidad de vida en el centro poblado la Calerita según edades 
 
3.4.2. Entendimiento del significado de desarrollo sustentable 
En la figura N° 2, se observa que el nivel de conocimiento acerca desarrollo 
sustentable, es malo, y ello puede ser causa de los resultados de destrucción del bosque 
que analizaremos más adelante. Las personas encuestadas se separaron de acuerdo a la 
edad y en su mayoría, fueron aquellos que se encuentran entre 38 y 47 años de edad 





























Fuente: Elaboración propia                       
Figura N°2. Entendimiento del significado de desarrollo sustentable según edades 
 
3.4.3. Compromiso de la población con el cuidado del bosque según edades 
 
Un aspecto que se resalta en el diagnóstico realizado es que los pobladores 
de la Calerita reconocen el escaso o nulo compromiso que ellos tienen para el 
cuidado del bosque. Esto se evidencia en la figura N° 3, en donde se denota que la 




Fuente: Elaboración propia                
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3.4.4. Percepción de la contribución del bosque a la economía de las familias 
 
 En cuanto a la percepción que tienen los pobladores de la contribución del bosque 
La Calerita a la economía de las familias, en mayor porcentaje manifiestan que la 
contribución es buena con un 53.3% y regular con un 46.7%. Esto evidencia el poco 
uso eficiente que se está a dando a las actividades potenciales que pueden 
realizarse, ver figura N° 4. 
 
Fuente: Elaboración propia                




3.4.5. Percepción del cuidado del bosque por parte de los turistas 
Un factor muy importante que se detectó en el diagnóstico es que los 
pobladores en su gran mayoría califican el cuidado del bosque por parte de los 
turistas y visitantes entre regular hasta muy malo, debido a que según manifiestan, 
constantemente dejan restos de comida y maltratan los árboles pequeños para 
hacer fogatas o para juegos. Lo cual se vincula con el poco compromiso de los 
pobladores para hacer respetar el área y exigir a los foráneos que se respete el 





















Fuente: Elaboración propia 
FiguraN° 5. Percepción del cuidado del bosque por turistas y visitantes, según 
edades 
 
3.4.6. Calificación de la labor de la Municipalidad Distrital de Tumán 
 
El 60.0% de los pobladores encuestados manifestó que la preocupación de 
la Municipalidad Distrital de Tumán hacia el desarrollo de la población y cuidado del 
bosque es deficiente, pues la califican de regular a mala, tal como se aprecia en la 
figura N° 6. Debido a que no perciben apoyo para satisfacer las necesidades básicas 
de la población, además de no mostrar interés para emprender políticas de 
preservación de las especies del bosque. 
 
En la figura N°6 se aprecia también que las personas de edades más 
avanzadas perciben mejor el apoyo de la Municipalidad, en comparación con las 
personas más jóvenes. 
 
Fuente: Elaboración propia  
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3.4.7. Percepción de la necesidad de reforestación del bosque 
 
Los pobladores encuestados de la Calerita de ambos sexos reconocen en 
porcentajes muy elevados que es necesario implementar medidas de reforestación 
del bosque, para preservar las especies que allí se encuentran. Solo el 17% de las 
personas afirman que no es muy necesario aún tomar este tipo de actividades de 
cuidado del bosque, ver figura N° 7. 
 
Fuente: Elaboración propia  
FiguraN°7. Percepción de la necesidad de reforestación en la Calerita, según sexo 
3.4.8. Percepción de la labor de cuidado del bosque por parte de las empresas 
 
En el caso de la figura N° 8 de acuerdo a la encuesta, se tiene que las 
mujeres califican de mala la preocupación de las empresas con picos de 20%, 
regular con 20% y bueno con un 17%, a diferencia de los hombres, ya que en ellos 
hay una variación significativa, siendo su percepción en mayor proporción como 
regular con 23%. Si bien es cierto la mayoría de los pobladores perciben mejor el 
compromiso del sector privado en comparación con la labor de la Municipalidad; 




Fuente: Elaboración propia 





























3.5. Concientización a la comunidad mediante capacitación 
 
Para determinar los efectos de la concientización que se ha producido con la 
capacitación, se analizó la evolución de número de árboles y cantidad de carbono capturado 
por los mimos, en dos escenarios. El primer escenario comprende las primeras cuatro (4) 
semanas de estudio (antes de la capacitación), y el segundo escenario comprende las cuatro 
(4) semanas siguientes (después de la capacitación). 
 
3.5.1. Evolución del número de árboles 
Al analizar la evolución del número de árboles en las primeras cuatro 
semanas, antes de brindar la capacitación, se observa que la disminución es 
constante puesto que cada semana se encontró menos árboles que la anterior. 
Llegando a tener una disminución acumulada del 6% del número de árboles puesto 
que se inició con 78 árboles de la especie Prosopis pallida y se finalizó la cuarta 
semana con 73 árboles, esto sucedió principalmente en la parcela 1, la cual se 
encuentra en una zona de más fácil acceso, ver figura N° 9. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
FiguraN° 9. Tendencia del número de árboles – etapa pre-capacitación 
 
Luego de ello en la figura N° 10, se analizó la tendencia del número de árboles en la 
etapa post-capacitación. En la cual se registró dos disminuciones, la primera en la 
semana 5 y la segunda en la semana 7. Ambos hallazgos se dieron en la parcela 2, la 
cual está ubicada en un lugar más lejano en comparación con la parcela 1. En esta 

















Fuente: Elaboración propia  
FiguraN° 10. Tendencia del número de árboles – etapa post-capacitación 
 
3.5.2. Evolución de la captura de carbono 
 
Al analizar la cantidad de CO2 capturado en las primeras cuatro semanas se 
observa una pendiente pronunciada, que refleja una disminución total de 4.5%. 
Puesto que en la primera semana se registró una cantidad de 103,365 Kg de CO2 y 
se finalizó la etapa pre-capacitación con 98,696 kg de CO2, la diferencia de CO2 
regresó a la atmósfera. Ver figura N° 11. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
FiguraN° 11. Tendencia de la captura de carbono – etapa pre-capacitación 
 
 
Al igual que con la tendencia del número de árboles, en la etapa post 



























en la semana 5 y la otra se registra en la semana 7. En esta etapa la disminución de 
CO2 almacenado es de 1.9%. 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
FiguraN°12.Tendencia de la captura de carbono – etapa post-capacitación 
 
3.5.3. Correlación entre el tiempo en las primeras 4 semanas y la estimación de 
  la captura de carbono por miles de toneladas por parcela 
Tabla N° 7. Correlaciones 
 
 semanas de 
mediciones 
captura de 
carbono en miles 
de toneladas por 
parcela 




Sig. (bilateral)  ,001 
N 4 4 
captura de carbono en 





Sig. (bilateral) ,001  
N 4 4 
  Fuente. Paquete estadístico SPSS 
 
 
Para el objetivo N° 02 de estimar la captura de carbono semanalmente, se puede apreciar de 















La correlación de Pearson en función a R es: -0.999.  
Lo cual se puede interpretar que existe un alta significativa y negativa correlación entre el tiempo 
en semanas y la captura de carbono en miles de toneladas por Ha. 
 
Tabla N°8.  
Prueba de hipótesis en el modelo lineal de la captura de carbono antes de la capacitación - 
Resumen del modelo 
 
R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típico de 
la estimación 
,999 ,998 ,996 32,840 
Fuente. Paquete estadístico SPSS 
La variable independiente es semanas de mediciones. 
 
Para el modelo lineal, de la medición de Captura de Carbono en las primeras 4 semanas el R2 es: 
0,998. 
Que quiere decir que el 99,8% de las variaciones son explicados por el cambio de tiempo en 
semanas. 
 
Tabla N° 9. 
Validación de la cantidad de Carbono Capturado en las primeras 4 semanas antes de la 
capacitación – ANOVA 
 





Regresión 881462,482 1 881462,482 817,323 ,001 
Residual 2156,951 2 1078,475   
Total 883619,433 3    
Fuente. Paquete estadístico SPSS 
La variable independiente es semanas de mediciones. 
 
La validación del modelo lineal se prueba con ANOVA, lo que significa que el modelo es 
válido para predecir en la población observando su F calculado. 
De acuerdo a la tabla del paquete SPSS, se acepta la hipótesis H1, ya que se está 
evaluando la Captura Carbono en relación a las 4 primeras semanas antes de la capacitación, por 
lo tanto, cuando pase el tiempo se capturará más carbono. 
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Tabla N° 10. 
Comportamiento e influencias de la captura de carbono antes de la capacitación - Coeficientes 
 
 
 Coeficientes no estandarizados Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. 
B Error típico Beta 
semanas de mediciones -419,872 14,687 -,999 -28,589 ,001 
(Constante) 28586,260 40,221  710,733 ,000 
Fuente. Paquete estadístico SPSS 
 
ŷ = 28586.260 – 419.872x Modelo de regresión Lineal 
Validación particular: Para β1, se tiene un tk= -28.589 con la que se rechaza la hipótesis nula, 
entonces el β1>0. Lo que significa que cuando pasen las semanas disminuye la cantidad de 
carbono aprovechable, porque hasta este tiempo las personas no han sido capacitadas o 









Tabla N° 11.  
Prueba de hipótesis en el modelo cuadrático después de la capacitación – Resumen del modelo 
 
R R cuadrado R cuadrado 
corregida 
Error típico de la 
estimación 
,990 ,980 ,940 57,780 
Fuente. Paquete estadístico SPSS 
 
 
La variable independiente es semanas de mediciones. 
 
Para el modelo cuadrático, de la medición de Captura de Carbono en las últimas 4 semanas el R2 
es: 0,94. 
Que quiere decir que el 94,0% de las variaciones son explicados porque me da más carbono, ya 
que para estas semanas se había aplicado la capacitación y ya no se tala más árboles. 
 
 
Tabla N° 12. 
Validación de la cantidad de Carbono Capturado en las últimas 4 semanas antes 
de la capacitación – ANOVA 
 





Regresión 163608,245 2 81804,123 24,503 ,141 
Residual 3338,528 1 3338,528   
Total 166946,773 3    
Fuente. Paquete estadístico SPSS 
La variable independiente es semanas de mediciones. 
 
La validación del modelo cuadrático se prueba con ANOVA, lo que significa que el modelo es 
válido para predecir en la población observando su F calculado. 
De acuerdo a la tabla del paquete SPSS, se acepta la hipótesis H1,ya que se está evaluando la 
Captura Carbono en relación a las 4 últimas semanas después de la capacitación, por lo tanto, 





Tabla N° 13. 
Comportamiento e influencia de la captura de carbono después de la capacitación - Coeficientes 
 




B Error típico Beta 
semanas de mediciones 1190,565 376,458 6,516 3,163 ,195 
semanas de mediciones 
** 2 
-103,535 28,890 -7,383 -3,584 ,173 
(Constante) 23515,910 1196,688  19,651 ,032 
Fuente. Paquete estadístico SPSS 
 
ŷ = 23515.910+1190.565x – 103.535 X2 Modelo de regresión cuadrático 
Validación particular: Para β1, se tiene un tk= 3.163 con la que se rechaza la hipótesis nula 
entonces el β1 > 0. Lo que significa que cuando pasen las semanas se incrementa la cantidad de 
carbono aprovechable, incrementándose como promedio en 1190,565 Tn por las dos parcelas. 
Para β2 , Se tiene un tk= -3,584 con la que se rechaza la hipótesis nula entonces el β2<0, lo que significa 
que cuando el tiempo se incrementa en forma proporcional la cantidad carbono disminuye en 
103,535 Tn por ambas parcelas como promedio. 
 
 
Fuente: Elaboración propia 






 Con la estimación de la captura de carbono se pudo determinar que cada árbol en 
promedio en la parcela 1 contiene 1,084 Kg de CO2, mientras que en la parcela dos el 
CO2 almacenado por cada árbol es en promedio 1,531 Kg. Esta diferencia de casi 
media tonelada por árbol, se considera que es por las medidas del DAP, puesto que a 
mayor DAP mayor biomasa y por ende más CO2 almacenado. Esto ocurre en línea con 
lo señalado por FUENTES & GARCÍA, (2013), quienes al comparar el DAP máximo con la 
cantidad máxima de captura de carbono estas variables presentaron una relación 
directa. 
 
 En la realización del inventario forestal de la especie Prosopis pallida, 
encontramos que en la parcela 1 el número de árboles es menor que en la parcela 2, 
así como también, presentan características físicas diferentes. Por su parte en la 
parcela 1 los árboles tienen un menor DAP; esto estaría determinado por la ubicación 
de la parcela 1, la cual se encuentra más cerca al caserío, lo que hace más probable 
que se talen estos árboles. Se considera este factor como el principal causante de las 
diferencias encontradas, por contrario a lo que determinaron FUENTES&GARCÍA, 
(2013); quienes en su investigación con las especies Manilkara sp. “Quinilla” y Myrcia 
sp. “Rupiña”, atribuyen las diferencias del DAP de las especies a factores químico-
físicos del suelo y el clima. 
 
 
 Al investigar acerca del nivel de conocimiento de la población de la Calerita sobre 
temas referidos a desarrollo sustentable, los resultados más llamativos son los que 
identifican a las personas mayores como aquellas que desconocen más sobre estos 
temas, además son quienes tienen una percepción más favorable acerca de la gestión 
del sector público y el compromiso del sector privado. Por el lado de las personas 
jóvenes se muestra una percepción más crítica respecto a la gestión del bosque y 
apoyo a la comunidad. Estas tendencias en cuanto a percepción y compromiso con el 
cuidado del bosque, identificadas en la Calerita; se oponen a lo señalado por 
QUIÑONES, 2010, en su investigación de la captura de carbono en el campus 
universitario de la Pontificia Universidad Javeriana sede Bogotá d.c.; puesto que el 
autor identifica que la gestión ambiental para la captura de carbono es altamente 
sensible a otros factores, entre ellos, las condiciones económicas y el marco jurídico en 
el que se define. 
 
 Por otro lado, la capacitación que se dio en el caserío la Calerita, fue como parte 
de las medidas de concientización e instrucción en temas identificados en el 
diagnóstico, con el inconveniente de no poder incluir a instituciones públicas y/o 
privadas, para mejorar el impacto que se buscaba en la población. Ya que, según lo 
señalado por Quiñones, 2010,es necesario contar con proyectos ambientales, 
realizados en coherencia y con apoyo de instituciones públicas, puesto que al no 






 Al realizar del inventario forestal de la especie Prosopis pallida, se encontraron 
diferencias significativas entre las parcelas 1 y 2. Estas diferencias se dan por la zona en 
que se encuentran ubicadas ambas parcelas. Los árboles de la parcela 2, la cual se 
ubica en una zona más profunda del bosque, tienen mayor DAP que los arboles de la 
parcela 1, los cuales son de más fácil acceso, haciéndolos más propensos para ser 
talados y no permitir su crecimiento. Ello repercute en la cantidad de carbono 
contenido en los árboles. 
 
 
 El nivel de conocimiento de los pobladores del caserío la Calerita, en temas 
referidos a desarrollo sustentable, es bajo. Además de ello la percepción que se tiene 
de la situación actual del bosque y la calidad de vida en el caserío, está entre regular y 
mala; pues es su mayoría no aprueban las gestiones del sector público ni el 
compromiso de las empresas. Empero, se determinó que existe la predisposición por 
instruirse en el tema de desarrollo sustentable y poder mejorar la situación que se 
atraviesa. 
 
 Luego de haber realizado la capacitación, se determinó que al concientizar a los 
pobladores del potencial de contribución de carbono al bosque La Calerita en 
desarrollo sustentable, se puede cambiar la tendencia de disminución de árboles 
talados, gracias al compromiso de la población en empezar a custodiar y tener un 
mejor manejo del bosque. Aunado al cambio de actividades perjudiciales al bosque, 
como la tala y quema para venta de carbón, por actividades sostenibles con igual o 







 La municipalidad distrital de Tumán debe de tomar acciones sobre el cuidado del 
ambiente, de esta manera se estará dando un mejor aspecto al bosque La Calerita, en lo 
que respecta protección de especies endémicas de la localidad, dando un mayor realce a 
los visitantes.  
 
 La población debe ser más participativa con la comunidad, y tomar conciencia de lo 
que se viene realizando en el bosque la Calerita, para que sus hijos puedan crecer con 
valores, respetando la vida de los árboles, ya que cumplen un papel muy importante en 
nuestras vidas. 
 
 Las autoridades deberían de solicitar apoyo a Organizaciones encargadas en apoyo 
al ambiente, para reforestar y rescatar las zonas perdidas y taladas por personas aledañas a 
la zona, de esta manera estar contribuyendo al desarrollo sustentable. 
 
 Informar a la población de la Calerita que si conservamos nuestros bosques 
podemos ser beneficiados con los bonos de carbono, ya que esto lo brindan organizaciones 
extranjeras, siempre y cuando todas las personas estemos comprometidas y apoyemos en 
la protección de nuestros bosques. 
 
 Difundir que en el bosque la Calerita tenemos un lugar donde podemos pasar un fin 
de semana tranquilos, a la orilla del río, respirar aire puro por la presencia de este bosque y 
siempre difundiendo a la población que cuidar nuestros bosques es lo primordial ya que, sin 
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ANEXO 1: DIAGRAMA DE FLUJO 
 
ETAPA DE GESTIONES FINALES
Remitir el informe a las autoridades 
municipales para el apoyo en la 
gestión del bosque
Gestionar ante purt-proyect, la 
posibilidad del acceso a certificación 
para venta de bonos de carbono
ESTIMACIÓN DE LA 
CAPTURA DE CARBONO
Tendencia del nivel de 
carbono (pre y post 
capacitación)
ETAPA DE CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS
Mediciones 
semanales - 4 
semanas
ESTIMACIÓN DE LA 
CAPTURA DE CARBONO
PS1 - PS2 (20m x 
20m) Cada parcela
Determinación del impacto o 
mejora en el manejo del 
bosque




Realización de charlas de capacitación 
- con insidencia en la importancia de 
la captura de carbono
Implementación de estrategías en 
conjunto con la población, para 
















ANEXO 2: ENCUESTA SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL BOSQUE LA 
CALERITA 
ENCUESTA SOBRE DESARROLLO SUSTENTABLE EN EL BOSQUE LA CALERITA – TUMÁN 
2015 
 
La presente encuesta; aplicada a los pobladores del caserío la Calerita – Tumán, tiene la finalidad 
de determinar el nivel de conocimiento en cuanto a desarrollo sustentable, así como también 
conocer el estado actual de la población en cuanto a desarrollo y beneficios económicos, 
derivados del bosque.  
 





Buena Regular Malo Muy 
malo 
 1. ¿Qué opinión tiene usted del estado en que se 
encuentra actualmente el centro poblado y el 
Bosque la Calerita? (Calidad de Vida) 
     
2. ¿Entiende el significado de desarrollo 
sustentable? La respuesta es… 
     
3. ¿Cómo consideras la protección del Bosque la 
calerita por parte de la población? 
     
4. ¿Considera que el Bosque La Calerita 
contribuye a su economía familiar? (ingresos 
económicos) 
     
5. ¿Usted está brindando apoyo en la protección 
del bosque la Calerita? 
     
6. ¿Cómo califica el uso del bosque la calerita por 
parte de los visitantes? (Turistas) 
     
7. ¿Cómo califica la preocupación de la 
municipalidad hacia el desarrollo de la población 
y el cuidado del bosque? 
     
8. ¿Considera conveniente la reforestaciónen el 




    
 
9. ¿Cómo evalúa las actividades económicas del 
sector privado (empresas) y el cuidado hacia 





























Edad Sexo I II III IV V VI VII VIII IX 
47-Mas M bueno malo malo bueno regular malo regular bueno malo 
18-27 F bueno malo malo bueno malo regular regular muy bueno regular 
47-Mas M bueno malo malo bueno regular bueno bueno regular regular 
18-27 F bueno malo malo regular malo malo malo bueno malo 
28-37 F bueno malo malo bueno regular malo malo bueno malo 
38-47 F regular malo muy malo regular malo regular malo bueno bueno 
47-Mas M regular malo regular regular malo regular regular regular malo 
38-47 F regular malo regular regular malo malo regular bueno bueno 
28-37 M malo malo regular regular regular regular regular bueno malo 
38-47 F bueno regular regular regular malo malo regular bueno malo 
38-47 F bueno regular malo bueno regular malo regular bueno malo 
47-Mas F bueno regular bueno bueno muy bueno regular bueno bueno regular 
18-27 M bueno regular malo regular malo malo malo bueno malo 
28-37 F bueno regular malo regular malo malo malo bueno malo 
18-27 M regular regular malo regular malo muy malo regular bueno malo 
47-Mas F regular regular malo bueno regular muy malo malo regular bueno 
38-47 F regular regular regular regular malo regular muy bueno bueno bueno 
18-27 M bueno bueno bueno bueno muy bueno regular regular muy bueno bueno 








18-27 M bueno bueno regular bueno bueno muy malo bueno regular regular 
28-37 M bueno bueno regular bueno regular regular bueno muy bueno regular 
38-47 F bueno bueno malo bueno bueno bueno bueno muy bueno regular 
18-27 M bueno bueno regular regular bueno malo muy bueno muy bueno malo 
47-Mas F bueno bueno muy malo bueno bueno bueno muy bueno bueno bueno 
38-47 F bueno bueno bueno bueno muy bueno regular muy bueno muy bueno bueno 
47-Mas F regular malo muy malo bueno regular muy malo malo regular regular 
47-Mas M regular malo malo bueno regular regular bueno bueno malo 
18-27 F regular malo regular bueno bueno malo muy bueno bueno regular 
28-37 M malo malo malo regular malo malo regular bueno regular 




Anexo 4: Ingresos por Año 
        IMA BIOMASA TN/HA CARBONO TN/HA CO2 Al Año TN AÑO EN EL BOSQUE 
  17.50     8.23     30.16     753.96    
 
     
     




INGRESO ANUAL EN 
€ 
INGRESO EN S/ (T.C 
3.65) 
  753.96     € 15.00   11,309.38   41,279.22    
 
     
     
          
Para la estimación de los ingresos económicos obtenidos por la conservación del bosque la Calerita, se 
determinó la cantidad del potencial de fijación de carbono por año en el bosque la Calerita. 
     
Para ello se utilizó el factor de Incremento Medio Anual (IMA) de la biomasa para la especie en 
estudio, el cual según la FAO se establece entre 15 y 20 TN/HA al año, para bosques del norte del Perú 
(Piura, Lambayeque) 
     En base al factor se obtuvo que el potencial de carbono fijado por año asciende a 754 TN, multiplicado 
por el precio por TN, que pagan las empresas especializadas en compensación de emisiones de 
carbono (15 €/TN); se estimó un ingreso promedio anual de € 11,309.38, en moneda nacional, 
considerando un T.C (tipo de cambio), promedio de 3.65, los ingresos ascenderían a S/ 41,279.22 por 
año. 
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De acuerdo a las visitas semanales, el promedio de árboles talados es: 
 




ANEXO 7: FOTOGRAFÍAS 
 




Figura N° 16. planta de algarrobo 
Árboles 
promedio 
talados a la 
semana 




Spray color blanco 
 












































ANEXO 8: DATOS DE CAMPO SEMANALES 












 CO2 (Kg) 
 Toneladas 
CO2 
PS-1-CAL-TUMAN1 PROSOPIS PALLIDA63 20.05     345.40      162.34       595.25       0.60     
PS-1-CAL-TUMAN2 PROSOPIS PALLIDA65 20.69     369.64      173.73       637.01       0.64     
PS-1-CAL-TUMAN3 PROSOPIS PALLIDA87 27.69     695.85      327.05       1,199.18     1.20     
PS-1-CAL-TUMAN4 PROSOPIS PALLIDA50 15.92     165.67      77.87         285.51       0.29     
PS-1-CAL-TUMAN5 PROSOPIS PALLIDA114 36.29     1,250.95   587.95       2,155.81     2.16     
PS-1-CAL-TUMAN6 PROSOPIS PALLIDA72 22.92     461.50      216.90       795.31       0.80     
PS-1-CAL-TUMAN7 PROSOPIS PALLIDA46 14.64     132.66      62.35         228.62       0.23     
PS-1-CAL-TUMAN8 PROSOPIS PALLIDA115 36.61     1,274.89   599.20       2,197.06     2.20     
PS-1-CAL-TUMAN9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19     203.39      95.59         350.50       0.35     
PS-1-CAL-TUMAN10 PROSOPIS PALLIDA58 18.46     246.05      115.65       424.03       0.42     
PS-1-CAL-TUMAN11 PROSOPIS PALLIDA62 19.74     293.91      138.14       506.51       0.51     
PS-1-CAL-TUMAN12 PROSOPIS PALLIDA25 7.96       26.12        12.28         45.02         0.05     
PS-1-CAL-TUMAN13 PROSOPIS PALLIDA79 25.15     564.43      265.28       972.70       0.97     
PS-1-CAL-TUMAN14 PROSOPIS PALLIDA54 17.19     203.39      95.59         350.50       0.35     
PS-1-CAL-TUMAN15 PROSOPIS PALLIDA30 9.55       42.46        19.96         73.18         0.07     
PS-1-CAL-TUMAN16 PROSOPIS PALLIDA48 15.28     148.59      69.84         256.08       0.26     
PS-1-CAL-TUMAN17 PROSOPIS PALLIDA62 19.74     293.91      138.14       506.51       0.51     
PS-1-CAL-TUMAN18 PROSOPIS PALLIDA64 20.37     357.41      167.98       615.94       0.62     
PS-1-CAL-TUMAN19 PROSOPIS PALLIDA88 28.01     713.32      335.26       1,229.29     1.23     
PS-1-CAL-TUMAN20 PROSOPIS PALLIDA95 30.24     842.20      395.84       1,451.40     1.45     
PS-1-CAL-TUMAN21 PROSOPIS PALLIDA107 34.06     1,090.24   512.41       1,878.84     1.88     
PS-1-CAL-TUMAN22 PROSOPIS PALLIDA121 38.52     1,423.65   669.11       2,453.42     2.45     
PS-1-CAL-TUMAN23 PROSOPIS PALLIDA103 32.79     1,003.72   471.75       1,729.75     1.73     
PS-1-CAL-TUMAN24 PROSOPIS PALLIDA51 16.23     174.65      82.09         300.98       0.30     
PS-1-CAL-TUMAN25 PROSOPIS PALLIDA145 46.15     2,108.27   990.89       3,633.25     3.63     
PS-1-CAL-TUMAN26 PROSOPIS PALLIDA89 28.33     731.03      343.58       1,259.80     1.26     
PS-1-CAL-TUMAN27 PROSOPIS PALLIDA58 18.46     246.05      115.65       424.03       0.42     
PS-1-CAL-TUMAN28 PROSOPIS PALLIDA136 43.29     1,834.58   862.25       3,161.60     3.16     
PS-1-CAL-TUMAN29 PROSOPIS PALLIDA108 34.38     1,112.47   522.86       1,917.15     1.92     
PS-1-CAL-TUMAN30 PROSOPIS PALLIDA113 35.97     1,227.26   576.81       2,114.98     2.11     
PS-1-CAL-TUMAN31 PROSOPIS PALLIDA69 21.96     420.78      197.77       725.15       0.73     
PS-1-CAL-TUMAN32 PROSOPIS PALLIDA48 15.28     148.59      69.84         256.08       0.26     
PS-1-CAL-TUMAN33 PROSOPIS PALLIDA126 40.11     1,554.40   730.57       2,678.74     2.68     
PS-1-CAL-TUMAN34 PROSOPIS PALLIDA56 17.83     224.09      105.32       386.18       0.39     
PS-1-CAL-TUMAN35 PROSOPIS PALLIDA47 14.96     140.49      66.03         242.11       0.24     
PS-1-CAL-TUMAN36 PROSOPIS PALLIDA80 25.46     580.05      272.62       999.61       1.00     
10,646.47   39,037.07   39.04   
IDENTIFICACIÓN Medición directa Allometric Equation
TOTAL
Datos de campo - inventarios de biomasa
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 CO2 (Kg) 
 Toneladas 
CO2 
PS-2-CAL-TUMAN1 PROSOPIS PALLIDA77 24.51     533.88      250.92       920.05       0.92     
PS-2-CAL-TUMAN2 PROSOPIS PALLIDA87 27.69     695.85      327.05       1,199.18     1.20     
PS-2-CAL-TUMAN3 PROSOPIS PALLIDA97 30.88     881.15      414.14       1,518.52     1.52     
PS-2-CAL-TUMAN4 PROSOPIS PALLIDA166 52.84     2,827.43   1,328.89    4,872.61     4.87     
PS-2-CAL-TUMAN5 PROSOPIS PALLIDA135 42.97     1,805.43   848.55       3,111.37     3.11     
PS-2-CAL-TUMAN6 PROSOPIS PALLIDA68 21.65     407.66      191.60       702.54       0.70     
PS-2-CAL-TUMAN7 PROSOPIS PALLIDA47 14.96     140.49      66.03         242.11       0.24     
PS-2-CAL-TUMAN8 PROSOPIS PALLIDA48 15.28     148.59      69.84         256.08       0.26     
PS-2-CAL-TUMAN9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19     203.39      95.59         350.50       0.35     
PS-2-CAL-TUMAN10 PROSOPIS PALLIDA50 15.92     165.67      77.87         285.51       0.29     
PS-2-CAL-TUMAN11 PROSOPIS PALLIDA52 16.55     183.93      86.45         316.97       0.32     
PS-2-CAL-TUMAN12 PROSOPIS PALLIDA63 20.05     345.40      162.34       595.25       0.60     
PS-2-CAL-TUMAN13 PROSOPIS PALLIDA78 24.83     549.04      258.05       946.18       0.95     
PS-2-CAL-TUMAN14 PROSOPIS PALLIDA115 36.61     1,274.89   599.20       2,197.06     2.20     
PS-2-CAL-TUMAN15 PROSOPIS PALLIDA102 32.47     982.70      461.87       1,693.52     1.69     
PS-2-CAL-TUMAN16 PROSOPIS PALLIDA89 28.33     731.03      343.58       1,259.80     1.26     
PS-2-CAL-TUMAN17 PROSOPIS PALLIDA58 18.46     246.05      115.65       424.03       0.42     
PS-2-CAL-TUMAN18 PROSOPIS PALLIDA97 30.88     881.15      414.14       1,518.52     1.52     
PS-2-CAL-TUMAN19 PROSOPIS PALLIDA75 23.87     504.24      236.99       868.98       0.87     
PS-2-CAL-TUMAN20 PROSOPIS PALLIDA94 29.92     823.09      386.85       1,418.45     1.42     
PS-2-CAL-TUMAN21 PROSOPIS PALLIDA89 28.33     731.03      343.58       1,259.80     1.26     
PS-2-CAL-TUMAN22 PROSOPIS PALLIDA60 19.10     269.32      126.58       464.13       0.46     
PS-2-CAL-TUMAN23 PROSOPIS PALLIDA79 25.15     564.43      265.28       972.70       0.97     
PS-2-CAL-TUMAN24 PROSOPIS PALLIDA93 29.60     804.20      377.98       1,385.91     1.39     
PS-2-CAL-TUMAN25 PROSOPIS PALLIDA67 21.33     394.77      185.54       680.31       0.68     
PS-2-CAL-TUMAN26 PROSOPIS PALLIDA99 31.51     921.06      432.90       1,587.29     1.59     
PS-2-CAL-TUMAN27 PROSOPIS PALLIDA120 38.20     1,398.24   657.17       2,409.63     2.41     
PS-2-CAL-TUMAN28 PROSOPIS PALLIDA153 48.70     2,368.85   1,113.36    4,082.32     4.08     
PS-2-CAL-TUMAN29 PROSOPIS PALLIDA89 28.33     731.03      343.58       1,259.80     1.26     
PS-2-CAL-TUMAN30 PROSOPIS PALLIDA134 42.65     1,776.54   834.97       3,061.57     3.06     
PS-2-CAL-TUMAN31 PROSOPIS PALLIDA127 40.43     1,581.29   743.21       2,725.09     2.73     
PS-2-CAL-TUMAN32 PROSOPIS PALLIDA79 25.15     564.43      265.28       972.70       0.97     
PS-2-CAL-TUMAN33 PROSOPIS PALLIDA139 44.25     1,923.53   904.06       3,314.89     3.31     
PS-2-CAL-TUMAN34 PROSOPIS PALLIDA185 58.89     3,577.01   1,681.19    6,164.38     6.16     
PS-2-CAL-TUMAN35 PROSOPIS PALLIDA86 27.37     678.61      318.95       1,169.47     1.17     
PS-2-CAL-TUMAN36 PROSOPIS PALLIDA120 38.20     1,398.24   657.17       2,409.63     2.41     
PS-2-CAL-TUMAN37 PROSOPIS PALLIDA26 8.28       29.00        13.63         49.98         0.05     
PS-2-CAL-TUMAN38 PROSOPIS PALLIDA133 42.34     1,747.90   821.51       3,012.21     3.01     
PS-2-CAL-TUMAN39 PROSOPIS PALLIDA88 28.01     713.32      335.26       1,229.29     1.23     
PS-2-CAL-TUMAN40 PROSOPIS PALLIDA32 10.19     50.43        23.70         86.91         0.09     
PS-2-CAL-TUMAN41 PROSOPIS PALLIDA60 19.10     269.32      126.58       464.13       0.46     
PS-2-CAL-TUMAN42 PROSOPIS PALLIDA75 23.87     504.24      236.99       868.98       0.87     
17,544.09   64,328.32   64.33   
Datos de campo - inventarios de biomasa



















 Toneladas de 
CO2 
PS-1-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA63 20.05      345.40     162.34      595.25       0.60           
PS-1-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA65 20.69      369.64     173.73      637.01       0.64           
PS-1-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA87 27.69      695.85     327.05      1,199.18    1.20           
PS-1-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA50 15.92      165.67     77.87        285.51       0.29           
PS-1-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA114 36.29      1,250.95  587.95      2,155.81    2.16           
PS-1-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDATALADO -           -           -             -             -             
PS-1-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA46 14.64      132.66     62.35        228.62       0.23           
PS-1-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA115 36.61      1,274.89  599.20      2,197.06    2.20           
PS-1-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19      203.39     95.59        350.50       0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA58 18.46      246.05     115.65      424.03       0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA62 19.74      293.91     138.14      506.51       0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA25 7.96        26.12      12.28        45.02         0.05           
PS-1-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDATALADO -           -           -             -             -             
PS-1-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA54 17.19      203.39     95.59        350.50       0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA30 9.55        42.46      19.96        73.18         0.07           
PS-1-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA48 15.28      148.59     69.84        256.08       0.26           
PS-1-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA62 19.74      293.91     138.14      506.51       0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA64 20.37      357.41     167.98      615.94       0.62           
PS-1-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA88 28.01      713.32     335.26      1,229.29    1.23           
PS-1-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA95 30.24      842.20     395.84      1,451.40    1.45           
PS-1-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA107 34.06      1,090.24  512.41      1,878.84    1.88           
PS-1-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA121 38.52      1,423.65  669.11      2,453.42    2.45           
PS-1-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA103 32.79      1,003.72  471.75      1,729.75    1.73           
PS-1-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA51 16.23      174.65     82.09        300.98       0.30           
PS-1-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA145 46.15      2,108.27  990.89      3,633.25    3.63           
PS-1-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA89 28.33      731.03     343.58      1,259.80    1.26           
PS-1-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA58 18.46      246.05     115.65      424.03       0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA136 43.29      1,834.58  862.25      3,161.60    3.16           
PS-1-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA108 34.38      1,112.47  522.86      1,917.15    1.92           
PS-1-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA113 35.97      1,227.26  576.81      2,114.98    2.11           
PS-1-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA69 21.96      420.78     197.77      725.15       0.73           
PS-1-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA48 15.28      148.59     69.84        256.08       0.26           
PS-1-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA126 40.11      1,554.40  730.57      2,678.74    2.68           
PS-1-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA56 17.83      224.09     105.32      386.18       0.39           
PS-1-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA47 14.96      140.49     66.03        242.11       0.24           
PS-1-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA80 25.46      580.05     272.62      999.61       1.00           
10,164.29  37,269.06  37.2690635
IDENTIFICACIÓN Medición directa Allometric Equation
TOTAL
Datos de campo - inventarios de biomasa
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 Toneladas de 
CO2 
PS-2-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA77 24.51      533.88      250.92      920.05       0.92           
PS-2-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA87 27.69      695.85      327.05      1,199.18    1.20           
PS-2-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA97 30.88      881.15      414.14      1,518.52    1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA166 52.84      2,827.43   1,328.89    4,872.61    4.87           
PS-2-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA135 42.97      1,805.43   848.55      3,111.37    3.11           
PS-2-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDA68 21.65      407.66      191.60      702.54       0.70           
PS-2-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA47 14.96      140.49      66.03        242.11       0.24           
PS-2-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA48 15.28      148.59      69.84        256.08       0.26           
PS-2-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19      203.39      95.59        350.50       0.35           
PS-2-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA50 15.92      165.67      77.87        285.51       0.29           
PS-2-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA52 16.55      183.93      86.45        316.97       0.32           
PS-2-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA63 20.05      345.40      162.34      595.25       0.60           
PS-2-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDA78 24.83      549.04      258.05      946.18       0.95           
PS-2-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA115 36.61      1,274.89   599.20      2,197.06    2.20           
PS-2-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA102 32.47      982.70      461.87      1,693.52    1.69           
PS-2-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA89 28.33      731.03      343.58      1,259.80    1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA58 18.46      246.05      115.65      424.03       0.42           
PS-2-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA97 30.88      881.15      414.14      1,518.52    1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA75 23.87      504.24      236.99      868.98       0.87           
PS-2-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA94 29.92      823.09      386.85      1,418.45    1.42           
PS-2-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA89 28.33      731.03      343.58      1,259.80    1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA60 19.10      269.32      126.58      464.13       0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA79 25.15      564.43      265.28      972.70       0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA93 29.60      804.20      377.98      1,385.91    1.39           
PS-2-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA67 21.33      394.77      185.54      680.31       0.68           
PS-2-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA99 31.51      921.06      432.90      1,587.29    1.59           
PS-2-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA120 38.20      1,398.24   657.17      2,409.63    2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA153 48.70      2,368.85   1,113.36    4,082.32    4.08           
PS-2-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA89 28.33      731.03      343.58      1,259.80    1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA134 42.65      1,776.54   834.97      3,061.57    3.06           
PS-2-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA127 40.43      1,581.29   743.21      2,725.09    2.73           
PS-2-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA79 25.15      564.43      265.28      972.70       0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA139 44.25      1,923.53   904.06      3,314.89    3.31           
PS-2-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA185 58.89      3,577.01   1,681.19    6,164.38    6.16           
PS-2-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA86 27.37      678.61      318.95      1,169.47    1.17           
PS-2-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA120 38.20      1,398.24   657.17      2,409.63    2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 37 PROSOPIS PALLIDA26 8.28        29.00        13.63        49.98         0.05           
PS-2-CAL-TUMAN 38 PROSOPIS PALLIDA133 42.34      1,747.90   821.51      3,012.21    3.01           
PS-2-CAL-TUMAN 39 PROSOPIS PALLIDA88 28.01      713.32      335.26      1,229.29    1.23           
PS-2-CAL-TUMAN 40 PROSOPIS PALLIDA32 10.19      50.43        23.70        86.91         0.09           
PS-2-CAL-TUMAN 41 PROSOPIS PALLIDA60 19.10      269.32      126.58      464.13       0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 42 PROSOPIS PALLIDA75 23.87      504.24      236.99      868.98       0.87           
17,544.09  64,328.32  64.33         
Datos de campo - inventarios de biomasa



















PS-1-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA63 20.05   345.40         162.34      595.25       0.60           
PS-1-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA65 20.69   369.64         173.73      637.01       0.64           
PS-1-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA87 27.69   695.85         327.05      1,199.18    1.20           
PS-1-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA50 15.92   165.67         77.87        285.51       0.29           
PS-1-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA114 36.29   1,250.95      587.95      2,155.81    2.16           
PS-1-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDATALADO -        -               -            -             -             
PS-1-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA46 14.64   132.66         62.35        228.62       0.23           
PS-1-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA115 36.61   1,274.89      599.20      2,197.06    2.20           
PS-1-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19   203.39         95.59        350.50       0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA58 18.46   246.05         115.65      424.03       0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA62 19.74   293.91         138.14      506.51       0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA25 7.96     26.12          12.28        45.02         0.05           
PS-1-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDATALADO -        -               -            -             -             
PS-1-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA54 17.19   203.39         95.59        350.50       0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA30 9.55     42.46          19.96        73.18         0.07           
PS-1-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA48 15.28   148.59         69.84        256.08       0.26           
PS-1-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA62 19.74   293.91         138.14      506.51       0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA64 20.37   357.41         167.98      615.94       0.62           
PS-1-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA88 28.01   713.32         335.26      1,229.29    1.23           
PS-1-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA95 30.24   842.20         395.84      1,451.40    1.45           
PS-1-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA107 34.06   1,090.24      512.41      1,878.84    1.88           
PS-1-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA121 38.52   1,423.65      669.11      2,453.42    2.45           
PS-1-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA103 32.79   1,003.72      471.75      1,729.75    1.73           
PS-1-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA51 16.23   174.65         82.09        300.98       0.30           
PS-1-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA145 46.15   2,108.27      990.89      3,633.25    3.63           
PS-1-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA89 28.33   731.03         343.58      1,259.80    1.26           
PS-1-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA58 18.46   246.05         115.65      424.03       0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA136 43.29   1,834.58      862.25      3,161.60    3.16           
PS-1-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA108 34.38   1,112.47      522.86      1,917.15    1.92           
PS-1-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA113 35.97   1,227.26      576.81      2,114.98    2.11           
PS-1-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA69 21.96   420.78         197.77      725.15       0.73           
PS-1-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA48 15.28   148.59         69.84        256.08       0.26           
PS-1-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA126 40.11   1,554.40      730.57      2,678.74    2.68           
PS-1-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA56 17.83   224.09         105.32      386.18       0.39           
PS-1-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA47 14.96   140.49         66.03        242.11       0.24           
PS-1-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA80 25.46   580.05         272.62      999.61       1.00           
10,164.29  37,269.06   37.27         
IDENTIFICACIÓN Medición directa Allometric Equation
TOTAL
Datos de campo - inventarios de biomasa
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PS-2-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA77 24.51   533.88         250.92      920.05       0.92           
PS-2-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA87 27.69   695.85         327.05      1,199.18    1.20           
PS-2-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA97 30.88   881.15         414.14      1,518.52    1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA166 52.84   2,827.43      1,328.89   4,872.61    4.87           
PS-2-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA135 42.97   1,805.43      848.55      3,111.37    3.11           
PS-2-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDA68 21.65   407.66         191.60      702.54       0.70           
PS-2-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA47 14.96   140.49         66.03        242.11       0.24           
PS-2-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA48 15.28   148.59         69.84        256.08       0.26           
PS-2-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19   203.39         95.59        350.50       0.35           
PS-2-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA50 15.92   165.67         77.87        285.51       0.29           
PS-2-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA52 16.55   183.93         86.45        316.97       0.32           
PS-2-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA63 20.05   345.40         162.34      595.25       0.60           
PS-2-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDA78 24.83   549.04         258.05      946.18       0.95           
PS-2-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA115 36.61   1,274.89      599.20      2,197.06    2.20           
PS-2-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA102 32.47   982.70         461.87      1,693.52    1.69           
PS-2-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA89 28.33   731.03         343.58      1,259.80    1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA58 18.46   246.05         115.65      424.03       0.42           
PS-2-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA97 30.88   881.15         414.14      1,518.52    1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA75 23.87   504.24         236.99      868.98       0.87           
PS-2-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA94 29.92   823.09         386.85      1,418.45    1.42           
PS-2-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA89 28.33   731.03         343.58      1,259.80    1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA60 19.10   269.32         126.58      464.13       0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA79 25.15   564.43         265.28      972.70       0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDATALADO -        -               -            -             -             
PS-2-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA67 21.33   394.77         185.54      680.31       0.68           
PS-2-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA99 31.51   921.06         432.90      1,587.29    1.59           
PS-2-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA120 38.20   1,398.24      657.17      2,409.63    2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA153 48.70   2,368.85      1,113.36   4,082.32    4.08           
PS-2-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA89 28.33   731.03         343.58      1,259.80    1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA134 42.65   1,776.54      834.97      3,061.57    3.06           
PS-2-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA127 40.43   1,581.29      743.21      2,725.09    2.73           
PS-2-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA79 25.15   564.43         265.28      972.70       0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA139 44.25   1,923.53      904.06      3,314.89    3.31           
PS-2-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA185 58.89   3,577.01      1,681.19   6,164.38    6.16           
PS-2-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA86 27.37   678.61         318.95      1,169.47    1.17           
PS-2-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA120 38.20   1,398.24      657.17      2,409.63    2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 37 PROSOPIS PALLIDA26 8.28     29.00          13.63        49.98         0.05           
PS-2-CAL-TUMAN 38 PROSOPIS PALLIDA133 42.34   1,747.90      821.51      3,012.21    3.01           
PS-2-CAL-TUMAN 39 PROSOPIS PALLIDA88 28.01   713.32         335.26      1,229.29    1.23           
PS-2-CAL-TUMAN 40 PROSOPIS PALLIDA32 10.19   50.43          23.70        86.91         0.09           
PS-2-CAL-TUMAN 41 PROSOPIS PALLIDA60 19.10   269.32         126.58      464.13       0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 42 PROSOPIS PALLIDA75 23.87   504.24         236.99      868.98       0.87           
17,166.11  62,942.42   62.94         
Medición directa Allometric Equation
TOTAL



















PS-1-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA63 20.05      345.40       162.34        595.25        0.60           
PS-1-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA65 20.69      369.64       173.73        637.01        0.64           
PS-1-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA87 27.69      695.85       327.05        1,199.18     1.20           
PS-1-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA50 15.92      165.67       77.87          285.51        0.29           
PS-1-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA114 36.29      1,250.95    587.95        2,155.81     2.16           
PS-1-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDATALADO -          -             -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA46 14.64      132.66       62.35          228.62        0.23           
PS-1-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA115 36.61      1,274.89    599.20        2,197.06     2.20           
PS-1-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19      203.39       95.59          350.50        0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA58 18.46      246.05       115.65        424.03        0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA62 19.74      293.91       138.14        506.51        0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA25 7.96       26.12         12.28          45.02          0.05           
PS-1-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDATALADO -          -             -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA54 17.19      203.39       95.59          350.50        0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA30 9.55       42.46         19.96          73.18          0.07           
PS-1-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA48 15.28      148.59       69.84          256.08        0.26           
PS-1-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA62 19.74      293.91       138.14        506.51        0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA64 20.37      357.41       167.98        615.94        0.62           
PS-1-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA88 28.01      713.32       335.26        1,229.29     1.23           
PS-1-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA95 30.24      842.20       395.84        1,451.40     1.45           
PS-1-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA107 34.06      1,090.24    512.41        1,878.84     1.88           
PS-1-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA121 38.52      1,423.65    669.11        2,453.42     2.45           
PS-1-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA103 32.79      1,003.72    471.75        1,729.75     1.73           
PS-1-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA51 16.23      174.65       82.09          300.98        0.30           
PS-1-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA145 46.15      2,108.27    990.89        3,633.25     3.63           
PS-1-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDATALADO -          -             -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA58 18.46      246.05       115.65        424.03        0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA136 43.29      1,834.58    862.25        3,161.60     3.16           
PS-1-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA108 34.38      1,112.47    522.86        1,917.15     1.92           
PS-1-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA113 35.97      1,227.26    576.81        2,114.98     2.11           
PS-1-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA69 21.96      420.78       197.77        725.15        0.73           
PS-1-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDATALADO -          -             -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA126 40.11      1,554.40    730.57        2,678.74     2.68           
PS-1-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA56 17.83      224.09       105.32        386.18        0.39           
PS-1-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA47 14.96      140.49       66.03          242.11        0.24           
PS-1-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA80 25.46      580.05       272.62        999.61        1.00           
9,750.87     35,753.18   35.75         
IDENTIFICACIÓN Medición directa Allometric Equation
TOTAL
Datos de campo - inventarios de biomasa
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PS-2-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA77 24.51      533.88       250.92        920.05        0.92         
PS-2-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA87 27.69      695.85       327.05        1,199.18     1.20         
PS-2-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA97 30.88      881.15       414.14        1,518.52     1.52         
PS-2-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA166 52.84      2,827.43    1,328.89     4,872.61     4.87         
PS-2-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA135 42.97      1,805.43    848.55        3,111.37     3.11         
PS-2-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDA68 21.65      407.66       191.60        702.54        0.70         
PS-2-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA47 14.96      140.49       66.03          242.11        0.24         
PS-2-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA48 15.28      148.59       69.84          256.08        0.26         
PS-2-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19      203.39       95.59          350.50        0.35         
PS-2-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA50 15.92      165.67       77.87          285.51        0.29         
PS-2-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA52 16.55      183.93       86.45          316.97        0.32         
PS-2-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA63 20.05      345.40       162.34        595.25        0.60         
PS-2-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDA78 24.83      549.04       258.05        946.18        0.95         
PS-2-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA115 36.61      1,274.89    599.20        2,197.06     2.20         
PS-2-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA102 32.47      982.70       461.87        1,693.52     1.69         
PS-2-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA89 28.33      731.03       343.58        1,259.80     1.26         
PS-2-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA58 18.46      246.05       115.65        424.03        0.42         
PS-2-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA97 30.88      881.15       414.14        1,518.52     1.52         
PS-2-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA75 23.87      504.24       236.99        868.98        0.87         
PS-2-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA94 29.92      823.09       386.85        1,418.45     1.42         
PS-2-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA89 28.33      731.03       343.58        1,259.80     1.26         
PS-2-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA60 19.10      269.32       126.58        464.13        0.46         
PS-2-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA79 25.15      564.43       265.28        972.70        0.97         
PS-2-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDATALADO -          -             -              -              -            
PS-2-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA67 21.33      394.77       185.54        680.31        0.68         
PS-2-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA99 31.51      921.06       432.90        1,587.29     1.59         
PS-2-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA120 38.20      1,398.24    657.17        2,409.63     2.41         
PS-2-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA153 48.70      2,368.85    1,113.36     4,082.32     4.08         
PS-2-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA89 28.33      731.03       343.58        1,259.80     1.26         
PS-2-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA134 42.65      1,776.54    834.97        3,061.57     3.06         
PS-2-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA127 40.43      1,581.29    743.21        2,725.09     2.73         
PS-2-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA79 25.15      564.43       265.28        972.70        0.97         
PS-2-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA139 44.25      1,923.53    904.06        3,314.89     3.31         
PS-2-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA185 58.89      3,577.01    1,681.19     6,164.38     6.16         
PS-2-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA86 27.37      678.61       318.95        1,169.47     1.17         
PS-2-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA120 38.20      1,398.24    657.17        2,409.63     2.41         
PS-2-CAL-TUMAN 37 PROSOPIS PALLIDA26 8.28       29.00         13.63          49.98          0.05         
PS-2-CAL-TUMAN 38 PROSOPIS PALLIDA133 42.34      1,747.90    821.51        3,012.21     3.01         
PS-2-CAL-TUMAN 39 PROSOPIS PALLIDA88 28.01      713.32       335.26        1,229.29     1.23         
PS-2-CAL-TUMAN 40 PROSOPIS PALLIDA32 10.19      50.43         23.70          86.91          0.09         
PS-2-CAL-TUMAN 41 PROSOPIS PALLIDA60 19.10      269.32       126.58        464.13        0.46         
PS-2-CAL-TUMAN 42 PROSOPIS PALLIDA75 23.87      504.24       236.99        868.98        0.87         
17,166.11   62,942.42   62.94        
IDENTIFICACIÓN Medición directa Allometric Equation













DAP (cm)  Biomasa seca 
 CARBONO 
CAPTURADO 
 CO2 Kg 
 Toneladas de 
CO2 
PS-1-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA 63 20.05     345.40      162.34        1,266.48     1.27           
PS-1-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA 65 20.69     369.64      173.73        1,355.35     1.36           
PS-1-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA 87 27.69     695.85      327.05        2,551.44     2.55           
PS-1-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA 50 15.92     165.67      77.87          607.46        0.61           
PS-1-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA114 36.29     1,250.95    587.95        4,586.83     4.59           
PS-1-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDAT LADO -         -             -              -              -              
PS-1-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA 46 14.64     132.66      62.35          486.42        0.49           
PS-1-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA115 36.61     1,274.89    599.20        4,674.59     4.67           
PS-1-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19     203.39      95.59          745.75        0.75           
PS-1-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46     246.05      115.65        902.20        0.90           
PS-1-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA 62 19.74     293.91      138.14        1,077.68     1.08           
PS-1-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA 25 7.96      26.12        12.28          95.78          0.10           
PS-1-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDAT LADO -         -             -              -              -              
PS-1-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19     203.39      95.59          745.75        0.75           
PS-1-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA 30 9.55      42.46        19.96          155.70        0.16           
PS-1-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA 48 15.28     148.59      69.84          544.85        0.54           
PS-1-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA 62 19.74     293.91      138.14        1,077.68     1.08           
PS-1-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA 64 20.37     357.41      167.98        1,310.51     1.31           
PS-1-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA 88 28.01     713.32      335.26        2,615.51     2.62           
PS-1-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA 95 30.24     842.20      395.84        3,088.08     3.09           
PS-1-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA107 34.06     1,090.24    512.41        3,997.53     4.00           
PS-1-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA121 38.52     1,423.65    669.11        5,220.03     5.22           
PS-1-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA103 32.79     1,003.72    471.75        3,680.32     3.68           
PS-1-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA 51 16.23     174.65      82.09          640.38        0.64           
PS-1-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA145 46.15     2,108.27    990.89        7,730.32     7.73           
PS-1-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDAT LADO -         -             -              -              -              
PS-1-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46     246.05      115.65        902.20        0.90           
PS-1-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA136 43.29     1,834.58    862.25        6,726.80     6.73           
PS-1-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA108 34.38     1,112.47    522.86        4,079.05     4.08           
PS-1-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA113 35.97     1,227.26    576.81        4,499.97     4.50           
PS-1-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA 69 21.96     420.78      197.77        1,542.88     1.54           
PS-1-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDAT LADO -         -             -              -              -              
PS-1-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA126 40.11     1,554.40    730.57        5,699.45     5.70           
PS-1-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA 56 17.83     224.09      105.32        821.65        0.82           
PS-1-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA 47 14.96     140.49      66.03          515.12        0.52           
PS-1-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA 80 25.46     580.05      272.62        2,126.84     2.13           
9,750.87     76,070.60   76.07          
Datos de campo - inventarios de biomasa












DAP (cm)  Biomasa seca 
 CARBONO 
CAPTURADO 
 CO2 Kg 
 Toneladas de 
CO2 
PS-2-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA 77 24.51     533.88      250.92        1,957.55     1.96           
PS-2-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA 87 27.69     695.85      327.05        2,551.44     2.55           
PS-2-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA 97 30.88     881.15      414.14        3,230.90     3.23           
PS-2-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA166 52.84     2,827.43    1,328.89     10,367.25   10.37          
PS-2-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA135 42.97     1,805.43    848.55        6,619.93     6.62           
PS-2-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDA 68 21.65     407.66      191.60        1,494.77     1.49           
PS-2-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA 47 14.96     140.49      66.03          515.12        0.52           
PS-2-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA 48 15.28     148.59      69.84          544.85        0.54           
PS-2-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19     203.39      95.59          745.75        0.75           
PS-2-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA 50 15.92     165.67      77.87          607.46        0.61           
PS-2-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA 52 16.55     183.93      86.45          674.40        0.67           
PS-2-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA 63 20.05     345.40      162.34        1,266.48     1.27           
PS-2-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDA 78 24.83     549.04      258.05        2,013.14     2.01           
PS-2-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA115 36.61     1,274.89    599.20        4,674.59     4.67           
PS-2-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA102 32.47     982.70      461.87        3,603.22     3.60           
PS-2-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33     731.03      343.58        2,680.44     2.68           
PS-2-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46     246.05      115.65        902.20        0.90           
PS-2-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA 97 30.88     881.15      414.14        3,230.90     3.23           
PS-2-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA 75 23.87     504.24      236.99        1,848.89     1.85           
PS-2-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA 94 29.92     823.09      386.85        3,017.98     3.02           
PS-2-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33     731.03      343.58        2,680.44     2.68           
PS-2-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA 60 19.10     269.32      126.58        987.50        0.99           
PS-2-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA 79 25.15     564.43      265.28        2,069.57     2.07           
PS-2-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDAT LADO -         -             -              -              -              
PS-2-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA 67 21.33     394.77      185.54        1,447.48     1.45           
PS-2-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA 99 31.51     921.06      432.90        3,377.20     3.38           
PS-2-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA120 38.20     1,398.24    657.17        5,126.87     5.13           
PS-2-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA153 48.70     2,368.85    1,113.36     8,685.79     8.69           
PS-2-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33     731.03      343.58        2,680.44     2.68           
PS-2-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA134 42.65     1,776.54    834.97        6,513.98     6.51           
PS-2-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA127 40.43     1,581.29    743.21        5,798.06     5.80           
PS-2-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA 79 25.15     564.43      265.28        2,069.57     2.07           
PS-2-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDAT LADO -         -             -              -              -              
PS-2-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA185 58.89     3,577.01    1,681.19     13,115.71   13.12          
PS-2-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA 86 27.37     678.61      318.95        2,488.23     2.49           
PS-2-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA120 38.20     1,398.24    657.17        5,126.87     5.13           
PS-2-CAL-TUMAN 37 PROSOPIS PALLIDA 26 8.28      29.00        13.63          106.33        0.11           
PS-2-CAL-TUMAN 38 PROSOPIS PALLIDA133 42.34     1,747.90    821.51        6,408.95     6.41           
PS-2-CAL-TUMAN 39 PROSOPIS PALLIDA 88 28.01     713.32      335.26        2,615.51     2.62           
PS-2-CAL-TUMAN 40 PROSOPIS PALLIDA 32 10.19     50.43        23.70          184.92        0.18           
PS-2-CAL-TUMAN 41 PROSOPIS PALLIDA 60 19.10     269.32      126.58        987.50        0.99           
PS-2-CAL-TUMAN 42 PROSOPIS PALLIDA 75 23.87     504.24      236.99        1,848.89     1.85           
16,262.05   126,867.08  126.87        
Datos de campo - inventarios de biomasa


















PS-1-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA 63 20.05     345.40       162.34        595.25        0.60         
PS-1-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA 65 20.69     369.64       173.73        637.01        0.64         
PS-1-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA 87 27.69     695.85       327.05        1,199.18     1.20         
PS-1-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA 50 15.92     165.67       77.87          285.51        0.29         
PS-1-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA 114 36.29     1,250.95    587.95        2,155.81     2.16         
PS-1-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -            
PS-1-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA 46 14.64     132.66       62.35          228.62        0.23         
PS-1-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA 115 36.61     1,274.89    599.20        2,197.06     2.20         
PS-1-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19     203.39       95.59          350.50        0.35         
PS-1-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46     246.05       115.65        424.03        0.42         
PS-1-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA 62 19.74     293.91       138.14        506.51        0.51         
PS-1-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA 25 7.96       26.12         12.28          45.02          0.05         
PS-1-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -            
PS-1-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19     203.39       95.59          350.50        0.35         
PS-1-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA 30 9.55       42.46         19.96          73.18          0.07         
PS-1-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA 48 15.28     148.59       69.84          256.08        0.26         
PS-1-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA 62 19.74     293.91       138.14        506.51        0.51         
PS-1-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA 64 20.37     357.41       167.98        615.94        0.62         
PS-1-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA 88 28.01     713.32       335.26        1,229.29     1.23         
PS-1-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA 95 30.24     842.20       395.84        1,451.40     1.45         
PS-1-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA 107 34.06     1,090.24    512.41        1,878.84     1.88         
PS-1-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA 121 38.52     1,423.65    669.11        2,453.42     2.45         
PS-1-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA 103 32.79     1,003.72    471.75        1,729.75     1.73         
PS-1-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA 51 16.23     174.65       82.09          300.98        0.30         
PS-1-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA 145 46.15     2,108.27    990.89        3,633.25     3.63         
PS-1-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -            
PS-1-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46     246.05       115.65        424.03        0.42         
PS-1-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA 136 43.29     1,834.58    862.25        3,161.60     3.16         
PS-1-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA 108 34.38     1,112.47    522.86        1,917.15     1.92         
PS-1-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA 113 35.97     1,227.26    576.81        2,114.98     2.11         
PS-1-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA 69 21.96     420.78       197.77        725.15        0.73         
PS-1-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -            
PS-1-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA 126 40.11     1,554.40    730.57        2,678.74     2.68         
PS-1-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA 56 17.83     224.09       105.32        386.18        0.39         
PS-1-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA 47 14.96     140.49       66.03          242.11        0.24         
PS-1-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA 80 25.46     580.05       272.62        999.61        1.00         
9,750.87     35,753.18   35.75        
IDENTIFICACIÓN Medición directa Allometric Equation
TOTAL
Datos de campo - inventarios de biomasa
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PS-2-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA 77 24.51     533.88       250.92        920.05        0.92           
PS-2-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA 87 27.69     695.85       327.05        1,199.18     1.20           
PS-2-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA 97 30.88     881.15       414.14        1,518.52     1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA 166 52.84     2,827.43    1,328.89     4,872.61     4.87           
PS-2-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA 135 42.97     1,805.43    848.55        3,111.37     3.11           
PS-2-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDA 68 21.65     407.66       191.60        702.54        0.70           
PS-2-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA 47 14.96     140.49       66.03          242.11        0.24           
PS-2-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA 48 15.28     148.59       69.84          256.08        0.26           
PS-2-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19     203.39       95.59          350.50        0.35           
PS-2-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA 50 15.92     165.67       77.87          285.51        0.29           
PS-2-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA 52 16.55     183.93       86.45          316.97        0.32           
PS-2-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA 63 20.05     345.40       162.34        595.25        0.60           
PS-2-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDA 78 24.83     549.04       258.05        946.18        0.95           
PS-2-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA 115 36.61     1,274.89    599.20        2,197.06     2.20           
PS-2-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA 102 32.47     982.70       461.87        1,693.52     1.69           
PS-2-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33     731.03       343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46     246.05       115.65        424.03        0.42           
PS-2-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA 97 30.88     881.15       414.14        1,518.52     1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA 75 23.87     504.24       236.99        868.98        0.87           
PS-2-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA 94 29.92     823.09       386.85        1,418.45     1.42           
PS-2-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33     731.03       343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA 60 19.10     269.32       126.58        464.13        0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA 79 25.15     564.43       265.28        972.70        0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA 67 21.33     394.77       185.54        680.31        0.68           
PS-2-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA 99 31.51     921.06       432.90        1,587.29     1.59           
PS-2-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA 120 38.20     1,398.24    657.17        2,409.63     2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA 153 48.70     2,368.85    1,113.36     4,082.32     4.08           
PS-2-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33     731.03       343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA 134 42.65     1,776.54    834.97        3,061.57     3.06           
PS-2-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA 127 40.43     1,581.29    743.21        2,725.09     2.73           
PS-2-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA 79 25.15     564.43       265.28        972.70        0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA 185 58.89     3,577.01    1,681.19     6,164.38     6.16           
PS-2-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA 86 27.37     678.61       318.95        1,169.47     1.17           
PS-2-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA 120 38.20     1,398.24    657.17        2,409.63     2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 37 PROSOPIS PALLIDA 26 8.28       29.00         13.63          49.98          0.05           
PS-2-CAL-TUMAN 38 PROSOPIS PALLIDA 133 42.34     1,747.90    821.51        3,012.21     3.01           
PS-2-CAL-TUMAN 39 PROSOPIS PALLIDA 88 28.01     713.32       335.26        1,229.29     1.23           
PS-2-CAL-TUMAN 40 PROSOPIS PALLIDA 32 10.19     50.43         23.70          86.91          0.09           
PS-2-CAL-TUMAN 41 PROSOPIS PALLIDA 60 19.10     269.32       126.58        464.13        0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 42 PROSOPIS PALLIDA 75 23.87     504.24       236.99        868.98        0.87           
16,262.05   59,627.53   59.6275264
Datos de campo - inventarios de biomasa















PS-1-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA 63 20.05          345.40        162.34        595.25        0.60           
PS-1-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA 65 20.69          369.64        173.73        637.01        0.64           
PS-1-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA 87 27.69          695.85        327.05        1,199.18     1.20           
PS-1-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA 50 15.92          165.67        77.87          285.51        0.29           
PS-1-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA 114 36.29          1,250.95     587.95        2,155.81     2.16           
PS-1-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDA TALADO -              -              -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA 46 14.64          132.66        62.35          228.62        0.23           
PS-1-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA 115 36.61          1,274.89     599.20        2,197.06     2.20           
PS-1-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19          203.39        95.59          350.50        0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46          246.05        115.65        424.03        0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA 62 19.74          293.91        138.14        506.51        0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA 25 7.96            26.12          12.28          45.02          0.05           
PS-1-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDA TALADO -              -              -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19          203.39        95.59          350.50        0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA 30 9.55            42.46          19.96          73.18          0.07           
PS-1-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA 48 15.28          148.59        69.84          256.08        0.26           
PS-1-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA 62 19.74          293.91        138.14        506.51        0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA 64 20.37          357.41        167.98        615.94        0.62           
PS-1-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA 88 28.01          713.32        335.26        1,229.29     1.23           
PS-1-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA 95 30.24          842.20        395.84        1,451.40     1.45           
PS-1-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA 107 34.06          1,090.24     512.41        1,878.84     1.88           
PS-1-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA 121 38.52          1,423.65     669.11        2,453.42     2.45           
PS-1-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA 103 32.79          1,003.72     471.75        1,729.75     1.73           
PS-1-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA 51 16.23          174.65        82.09          300.98        0.30           
PS-1-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA 145 46.15          2,108.27     990.89        3,633.25     3.63           
PS-1-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA TALADO -              -              -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46          246.05        115.65        424.03        0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA 136 43.29          1,834.58     862.25        3,161.60     3.16           
PS-1-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA 108 34.38          1,112.47     522.86        1,917.15     1.92           
PS-1-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA 113 35.97          1,227.26     576.81        2,114.98     2.11           
PS-1-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA 69 21.96          420.78        197.77        725.15        0.73           
PS-1-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA TALADO -              -              -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA 126 40.11          1,554.40     730.57        2,678.74     2.68           
PS-1-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA 56 17.83          224.09        105.32        386.18        0.39           
PS-1-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA 47 14.96          140.49        66.03          242.11        0.24           
PS-1-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA 80 25.46          580.05        272.62        999.61        1.00           
9,750.87     35,753.18   35.75         
IDENTIFICACIÓN Medición directa Allometric Equation
















PS-2-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA 77 24.51          533.88        250.92        920.05        0.92           
PS-2-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA 87 27.69          695.85        327.05        1,199.18     1.20           
PS-2-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA 97 30.88          881.15        414.14        1,518.52     1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA 166 52.84          2,827.43     1,328.89     4,872.61     4.87           
PS-2-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA 135 42.97          1,805.43     848.55        3,111.37     3.11           
PS-2-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDA 68 21.65          407.66        191.60        702.54        0.70           
PS-2-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA 47 14.96          140.49        66.03          242.11        0.24           
PS-2-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA 48 15.28          148.59        69.84          256.08        0.26           
PS-2-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA 54 17.19          203.39        95.59          350.50        0.35           
PS-2-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA TALADO -              -              -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA 52 16.55          183.93        86.45          316.97        0.32           
PS-2-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA 63 20.05          345.40        162.34        595.25        0.60           
PS-2-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDA 78 24.83          549.04        258.05        946.18        0.95           
PS-2-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA 115 36.61          1,274.89     599.20        2,197.06     2.20           
PS-2-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA 102 32.47          982.70        461.87        1,693.52     1.69           
PS-2-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33          731.03        343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA 58 18.46          246.05        115.65        424.03        0.42           
PS-2-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA 97 30.88          881.15        414.14        1,518.52     1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA 75 23.87          504.24        236.99        868.98        0.87           
PS-2-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA 94 29.92          823.09        386.85        1,418.45     1.42           
PS-2-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33          731.03        343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA 60 19.10          269.32        126.58        464.13        0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA 79 25.15          564.43        265.28        972.70        0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA TALADO -              -              -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA 67 21.33          394.77        185.54        680.31        0.68           
PS-2-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA 99 31.51          921.06        432.90        1,587.29     1.59           
PS-2-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA 120 38.20          1,398.24     657.17        2,409.63     2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA 153 48.70          2,368.85     1,113.36     4,082.32     4.08           
PS-2-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA 89 28.33          731.03        343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA 134 42.65          1,776.54     834.97        3,061.57     3.06           
PS-2-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA 127 40.43          1,581.29     743.21        2,725.09     2.73           
PS-2-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA 79 25.15          564.43        265.28        972.70        0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA TALADO -              -              -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA 185 58.89          3,577.01     1,681.19     6,164.38     6.16           
PS-2-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA 86 27.37          678.61        318.95        1,169.47     1.17           
PS-2-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA 120 38.20          1,398.24     657.17        2,409.63     2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 37 PROSOPIS PALLIDA 26 8.28            29.00          13.63          49.98          0.05           
PS-2-CAL-TUMAN 38 PROSOPIS PALLIDA 133 42.34          1,747.90     821.51        3,012.21     3.01           
PS-2-CAL-TUMAN 39 PROSOPIS PALLIDA 88 28.01          713.32        335.26        1,229.29     1.23           
PS-2-CAL-TUMAN 40 PROSOPIS PALLIDA 32 10.19          50.43          23.70          86.91          0.09           
PS-2-CAL-TUMAN 41 PROSOPIS PALLIDA 60 19.10          269.32        126.58        464.13        0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 42 PROSOPIS PALLIDA 75 23.87          504.24        236.99        868.98        0.87           
16,184.19   59,342.02   59.34         
Datos de campo - inventarios de biomasa


















PS-1-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA63 20.05    345.40      162.34        595.25        0.60           
PS-1-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA65 20.69    369.64      173.73        637.01        0.64           
PS-1-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA87 27.69    695.85      327.05        1,199.18     1.20           
PS-1-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA50 15.92    165.67      77.87          285.51        0.29           
PS-1-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA114 36.29    1,250.95    587.95        2,155.81     2.16           
PS-1-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA46 14.64    132.66      62.35          228.62        0.23           
PS-1-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA115 36.61    1,274.89    599.20        2,197.06     2.20           
PS-1-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19    203.39      95.59          350.50        0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDA58 18.46    246.05      115.65        424.03        0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA62 19.74    293.91      138.14        506.51        0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA25 7.96      26.12        12.28          45.02          0.05           
PS-1-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA54 17.19    203.39      95.59          350.50        0.35           
PS-1-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA30 9.55      42.46        19.96          73.18          0.07           
PS-1-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA48 15.28    148.59      69.84          256.08        0.26           
PS-1-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA62 19.74    293.91      138.14        506.51        0.51           
PS-1-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDA64 20.37    357.41      167.98        615.94        0.62           
PS-1-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA88 28.01    713.32      335.26        1,229.29     1.23           
PS-1-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA95 30.24    842.20      395.84        1,451.40     1.45           
PS-1-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA107 34.06    1,090.24    512.41        1,878.84     1.88           
PS-1-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA121 38.52    1,423.65    669.11        2,453.42     2.45           
PS-1-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA103 32.79    1,003.72    471.75        1,729.75     1.73           
PS-1-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDA51 16.23    174.65      82.09          300.98        0.30           
PS-1-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA145 46.15    2,108.27    990.89        3,633.25     3.63           
PS-1-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA58 18.46    246.05      115.65        424.03        0.42           
PS-1-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA136 43.29    1,834.58    862.25        3,161.60     3.16           
PS-1-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA108 34.38    1,112.47    522.86        1,917.15     1.92           
PS-1-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA113 35.97    1,227.26    576.81        2,114.98     2.11           
PS-1-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA69 21.96    420.78      197.77        725.15        0.73           
PS-1-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-1-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDA126 40.11    1,554.40    730.57        2,678.74     2.68           
PS-1-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA56 17.83    224.09      105.32        386.18        0.39           
PS-1-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA47 14.96    140.49      66.03          242.11        0.24           
PS-1-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA80 25.46    580.05      272.62        999.61        1.00           
9,750.87     35,753.18   35.75         
IDENTIFICACIÓN Medición directa Allometric Equation
TOTAL
Datos de campo - inventarios de biomasa
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PS-2-CAL-TUMAN 1 PROSOPIS PALLIDA77 24.51    533.88      250.92        920.05        0.92           
PS-2-CAL-TUMAN 2 PROSOPIS PALLIDA87 27.69    695.85      327.05        1,199.18     1.20           
PS-2-CAL-TUMAN 3 PROSOPIS PALLIDA97 30.88    881.15      414.14        1,518.52     1.52           
PS-2-CAL-TUMAN 4 PROSOPIS PALLIDA166 52.84    2,827.43    1,328.89     4,872.61     4.87           
PS-2-CAL-TUMAN 5 PROSOPIS PALLIDA135 42.97    1,805.43    848.55        3,111.37     3.11           
PS-2-CAL-TUMAN 6 PROSOPIS PALLIDA68 21.65    407.66      191.60        702.54        0.70           
PS-2-CAL-TUMAN 7 PROSOPIS PALLIDA47 14.96    140.49      66.03          242.11        0.24           
PS-2-CAL-TUMAN 8 PROSOPIS PALLIDA48 15.28    148.59      69.84          256.08        0.26           
PS-2-CAL-TUMAN 9 PROSOPIS PALLIDA54 17.19    203.39      95.59          350.50        0.35           
PS-2-CAL-TUMAN 10 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 11 PROSOPIS PALLIDA52 16.55    183.93      86.45          316.97        0.32           
PS-2-CAL-TUMAN 12 PROSOPIS PALLIDA63 20.05    345.40      162.34        595.25        0.60           
PS-2-CAL-TUMAN 13 PROSOPIS PALLIDA78 24.83    549.04      258.05        946.18        0.95           
PS-2-CAL-TUMAN 14 PROSOPIS PALLIDA115 36.61    1,274.89    599.20        2,197.06     2.20           
PS-2-CAL-TUMAN 15 PROSOPIS PALLIDA102 32.47    982.70      461.87        1,693.52     1.69           
PS-2-CAL-TUMAN 16 PROSOPIS PALLIDA89 28.33    731.03      343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 17 PROSOPIS PALLIDA58 18.46    246.05      115.65        424.03        0.42           
PS-2-CAL-TUMAN 18 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 19 PROSOPIS PALLIDA75 23.87    504.24      236.99        868.98        0.87           
PS-2-CAL-TUMAN 20 PROSOPIS PALLIDA94 29.92    823.09      386.85        1,418.45     1.42           
PS-2-CAL-TUMAN 21 PROSOPIS PALLIDA89 28.33    731.03      343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 22 PROSOPIS PALLIDA60 19.10    269.32      126.58        464.13        0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 23 PROSOPIS PALLIDA79 25.15    564.43      265.28        972.70        0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 24 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 25 PROSOPIS PALLIDA67 21.33    394.77      185.54        680.31        0.68           
PS-2-CAL-TUMAN 26 PROSOPIS PALLIDA99 31.51    921.06      432.90        1,587.29     1.59           
PS-2-CAL-TUMAN 27 PROSOPIS PALLIDA120 38.20    1,398.24    657.17        2,409.63     2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 28 PROSOPIS PALLIDA153 48.70    2,368.85    1,113.36     4,082.32     4.08           
PS-2-CAL-TUMAN 29 PROSOPIS PALLIDA89 28.33    731.03      343.58        1,259.80     1.26           
PS-2-CAL-TUMAN 30 PROSOPIS PALLIDA134 42.65    1,776.54    834.97        3,061.57     3.06           
PS-2-CAL-TUMAN 31 PROSOPIS PALLIDA127 40.43    1,581.29    743.21        2,725.09     2.73           
PS-2-CAL-TUMAN 32 PROSOPIS PALLIDA79 25.15    564.43      265.28        972.70        0.97           
PS-2-CAL-TUMAN 33 PROSOPIS PALLIDATALADO -         -             -              -              -             
PS-2-CAL-TUMAN 34 PROSOPIS PALLIDA185 58.89    3,577.01    1,681.19     6,164.38     6.16           
PS-2-CAL-TUMAN 35 PROSOPIS PALLIDA86 27.37    678.61      318.95        1,169.47     1.17           
PS-2-CAL-TUMAN 36 PROSOPIS PALLIDA120 38.20    1,398.24    657.17        2,409.63     2.41           
PS-2-CAL-TUMAN 37 PROSOPIS PALLIDA26 8.28      29.00        13.63          49.98          0.05           
PS-2-CAL-TUMAN 38 PROSOPIS PALLIDA133 42.34    1,747.90    821.51        3,012.21     3.01           
PS-2-CAL-TUMAN 39 PROSOPIS PALLIDA88 28.01    713.32      335.26        1,229.29     1.23           
PS-2-CAL-TUMAN 40 PROSOPIS PALLIDA32 10.19    50.43        23.70          86.91          0.09           
PS-2-CAL-TUMAN 41 PROSOPIS PALLIDA60 19.10    269.32      126.58        464.13        0.46           
PS-2-CAL-TUMAN 42 PROSOPIS PALLIDA75 23.87    504.24      236.99        868.98        0.87           
15,770.04   57,823.49   57.8234946
Datos de campo - inventarios de biomasa





ANEXO 9: TEMA DE CAPACITACIÓN 
 
